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THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS
DEPARTMENT OF BANKING & INSURANCE
DIVISION OF INSURANCE'
BOSTON, DECEMBER 31, I960
TO THE GENERAL COURT OF MASSACHUSETTS:
Contained herein for the consideration of your Honorable Body, is
information and data constituting Part II of the annual report of the Com-
missioner of Insurance for the year ending December 31, I960. This part
of the report contains all matters relating to the transaction, within the
Commonwealth of Life and Fraternal Insurance, Non-Profit Hospital and
Medical Service Plans (Blue Cross - Blue Shield), Retirement Systems and
Pensions for Public Employees. It can be noted that this part of the report
does not embrace Fire, Marine and Casualty Insurance matters as same as
they are dealt with in Part I of the Report.
In addition, Part II contains the verbatim dopy of the laws enacted
in I960 on those subjects covered, as heretofore indicated.
LEGISLATION
Insurance (Acts of i960)
Be it enacted, etc. , as follows:
CHAP. 323 - AN ACT RELATIVE TO MORTALITY TABLES IN CONNEC-
TION WITH VALUATION STANDARDS AND NON-FORFEITURE
BENEFITS FOR LIFE INSURANCE POLICIES.
Section 9. Subdivision 2 of Section 9 of Chapter 175 of the General
Laws is amended by striking out clause First, as appearing in Section 1 of
Chapter 227 of the Acts of 1943, and inserting in place thereof the follow-
ing clause: -
Eirst, for all ordinary policies of life insurance issued on the
standard basis, excluding any total and permanent disability and acci-
dental death benefits in such policies, the "Commissioners 1941 Stand-
ard Ordinary Mortality Table, " shall be used for such policies issued
prior to January first, nineteen hundred and sixty-six and the "Com-
missioners 1958 Standard Ordinary Mortality Table" shall be used for
such policies issued on or after said date; provided, that for any category
of such policies issued on female risks all modified net premiums and
present values referred to in this section may be computed according to
an age not more than three years younger than the actual age of the insured.
Approved April 18, I960.
CHAP. 202 - AN ACT PROVIDING FOR THE FURNISHINGS OF ANNUAL
STATEMENT BLANKS BY THE COMMISSIONER OF INSURANCE
UPON REQUEST OF THE INSURANCE COMPANY .
Be it enacted, etc , as follows:
Section 15. Amended by striking out Section 15, as appearing in
the Tercentenary Edition, and inserting in place thereof the following
section: - Section 15. He shall annually, in December, furnish each som-
pany, upon request, two or more blanks in form adapted for its annual
statement.
Approved March 14, I960.
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CHAP. 339 - AN ACT PROHIBITING THE INCLUSION OF PROVISIONS IN
HOSPITALIZATION CONTRACTS WHICH PRELUDE PAYMENT TO
SOLDIERS* HOMES AND RENDERING SUCH PROVISIONS VOID.
Be it enacted, etc. , as follows:
Section 22. Amended by adding at the end the following paragraph:- No
policy of insurance issued by a company under the authority of Section
twenty-four, one hundred and eight and one hundred and ten, and no con-
tract or agreement entered into by the trustee of any trust fund author-
ized by Chapter one hundred and fifty-one D, shall contain a provision
excluding liability on the part of the insurance company or health and
welfare fund for hospital, medical or surgical expenses if the insured is
hospitalized or receives medical or surgical treatment in a soldiers'
home established by the Commonwealth. Any such provision shall be void.
Approved May 2, i960.
CHAP. 294 - AN ACT AUTHORIZING DOMESTIC LIFE INSURANCE COM-
PANIES TO MAKE REAL ESTATE MORTGAGE LOANS UP TO
SEVENTY-FIVE PER CENT OF THE VALUE OF THE MORTGAGED
PROPERTY.
Be it enacted, etc. , as follows:
Section 63. Paragraph 7 of Section 63 of Chapter 175 of the General Laws,
as most recently amended by Chapter 183 of the Acts of 1957, is further
amended by striking out, in lines 9 and 10, the words "sixty-six and two-
thirds" and inserting in place thereof the word: - seventy-five, - so that the
second sentence will read as follows: - No loan on such real property or
such leasehold estate shall exceed seventy-five per cent of the fair market
value thereof at the time of making such loan and a certificate of the value
of such property shall be executed before the making of such loan by the
persons making or authorizing such loan on behalf of the company, which
certificate shall be recorded on the books of the company.
Approved April 7, I960.
CHAP. 562 - AN ACT AUTHORIZING LIFE INSURANCE COMPANIES TO
ASSIGN LIFE POLICIES AND ANNUITY CONTRACTS ISSUED IN
CONNECTION WITH CERTAIN PENSION, PROFIT SHARING, AND
RETIREMENT PLANS. TO A SEPARATE ACCOUNT, FOR THE
PURPOSE OF ALLOCATING THERETO INVESTMENT RETURNS
AND ASSET GAINS AND LOSSES.
Be it enacted, etc. , as follows:
Section 132F. (New) Amended by inserting after Section 132E, inserted by
Section 1 of Chapter 313 of the Acts of 1945, the following section:
-
Section 132F. Any life company may, by written agreements, hereinafter
be called "funding agreements, " with the holders of "pension contracts, "
as hereinafter defined, assign, wholly or in part, such contracts and the
funds received thereunder, to a single separate investment account, inde-
pendent of its general investment account, for the purposes of allocating
investment returns and asset gains and losses. Within the single separate
investment account hereinafter called "separate account, " such classes of
investments may be established as the life company may determine.
"Pension contracts, " for the purpose of this section shall mean life
policies and annuity contracts, whether on the group or individual basis,
issued in connection with a pension, profit-sharing or ret rement plan
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Which meets the requirements for the tax treatment specified in sections
402(a), 402(c), 402(d) or 403(a) of the Internal Revenue Code of 1954, as
such sections may now or hereafter be in force; and shall include such
contracts assigned wholly or in part to the separate account after their
dates of issue, and agreements reinsuring pension contracts issued by
other insurers or reinsuring retirement systems established by law.
Pension contracts shall provide for the payment of a periodic re-
tirement benefit which is guaranteed as to amount and duration. Pension
contracts may also provide for the payment of an additional periodic re-
tirement benefit which is not guaranteed as to amount or duration, but
such additional benefit shall not vary in amount in direct proportion to
the investment results of any or all investments in the separate account
and, with respect to any retiring individual, shall not exceed at retire-
ment an amount equal to the guaranteed benefit.
A portion of the separate account at least equal to the life com-
pany's reserve liability with respect to (i) benefits guaranteed as to amount
and duration, and (ii) funds guaranteed as to. principal amount or stated
rate of interest, under pension contracts assigned to the separate account,
in accordance with the requirements applicable to the life company's gen-
eral investment account. The portion of the assets of the separate account
which are allocated to a specific funding agreement with respect to such
benefits and funds shall be likewise to invested. Assets in the separate
account which exceed the aforesaid requirements shall not be deemed to
be a part of the reserve mentioned in section sixty-three and may be in-
vested, wholly or partly, in common stocks or in any other manner,
subject to the limitations prescribed by section sixty- six, and to the ad-
ditional limitation that not more than five per cent of such assets shall
be invested in the common stocks or other shares of any corporation or
other institution, if, at the time the investment is made, such assets
carried in the separate account exceed one million dollars. No investment
in the separate account or in the life company's general investment ac-
count shall be transferred by sale or substitution or otherwise from either
account to the other. For the purposes of this paragraph, the life com-
pany's assets and liabilities relating to the separate account shall be
valued and computed as provided in section twenty-five and shall be in-
cluded in its other assets and liabilities in the annual statement required
by said section twenty-five.
Approved August 4, I960
CHAP. 361 - AN ACT FURTHER REGULATING GROUP LIFE INSURANCE
POLICIES COVERING EMPLOYEES OF PERSONS ENGAGED IN
THE BUSINESS OF CONDUCTING SUMMER CAMPS.
Be it enacted, etc. , as follows:
Section 134*. The fifth paragraph of section 134 of chapter 175
of the General Laws, as appearing in section 4 of chapter 404 of the acts
of 1951, is amended by inserting after the work "unit, " in line 11, the
following:-; provided, however, that so much of this paragraph as pro-
vides that a policy issued under <said subdivision (e) of said section one
hundred and thirty-three insure not less than an average of five persons,
exclusive of partners or individual proprietors, per employer unit shall
not be applicable in the case of any policy so issued covering employees
of persons engaged in the business of conducting recreational or instruc-
tional summer camps for children.
Approved May 3, I960.
Part II
CHAP. 657. - AN ACT RELATIVE TO THE EXCHANGE OR CONVERSION
OF LIFE INSURANCE POLICIES AND ANNUITY CONTRACTS.
Be it enacted, etc. , as follows:
Section 139. Amended by striking out in section 139, as most re-
cently amended by chapter 313 of the acts of 1946, and inserting in place
thereof the following section: - Section 139. Any life company may, at the
request of the holder thereof, exchange, alter or convert any policy of life
or endowment insurance or annuity contract issued by it, hereinafter
called the original policy, for or into any policy of life or endowment in-
surance, hereinafter called the rewritten policy, as of the date of the
most recently issued original policy or as of the current date, or as of
any intermediate date, conforming with the laws in forceas of the date of
issue which the rewritten policy bears; provided, that, if the rewritten
policy bears a date prior to the date bf application for exchange, altera-
tion or conversion, the amount of insurance under the rewritten policy
shall not exceed the greater of (a) the amount of insurance under the origi-
nal policy or policies if of life or endowment insurance, or (b) the amount
of insurance which the premium paid for the original policy or policies
would have purchased if the rewritten policy had been originally issued
as of the date of issue it bears. Nothing in section one hundred and twenty
shall be construed to prohibit the exchange, alteration or conversion of a
policy of life or endowment insurance or annuity contract under this sec-
tion, and sections one hundred and twenty-three and one hundred and
thirty-one shall not apply to a rewritten policy issued under the authority
of this section, except that section one hundred and twenty-three shall
apply if the original policy is an annuity contract. Nothing in section one
hundred and thirty-one or section one hundred and thirty-two shall be
construed to prohibit making the application for the original policy, if
one of life or endowment insurance, or the application for the rewritten
policy issued under authority of this section, or both such applications,
a part of the rewritten policy, by endorsing thereon or attaching thereto
a copy of either or both such applications. Nothing in said section one
hundred and thirty-two shall be construed to prohibit the incorporation,
by a rider or endorsement or otherwise, in a rewritten policy issued
under authority of this section and bearing a then current date or an in-
termediate date of a stipulation making the incontestable provision re-
quired by said section one hundred and thirty-two operative from the
date of issue of the most recently issued original policy, if one of life
or endowment insurance.
Approved September 9, I960.
CHAP. 568 - AN ACT RELATIVE TO ISSUING OF BOTH PARTICIPA-
TING AND NON- PARTICIPATING POLICIES BY DOMESTIC
STOCK COMPANIES.
Be it enacted, etc.
,
as follows:
Section 140. The first paragraph of section 140 of chapter 17 5 of
the General Laws, as appearing in the Tercentenary Edition, is amended
by striking out the first two sentences and inserting in place thereof the
following two sentences: - Except as provided in this section, every do-
mestic life company heretofore or hereafter organized, anything in its
charter or its certificate of incorporation or special act to the contrary
notwithstanding, shall provide in every participating policy of life or
endowment insurance hereafter issued that the proportion of the divisible
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surplus of the company contributed by said policy shall be ascertained and
distributed annually, and not otherwise, except as hereinafter provided,
beginning not later than the end of the third policy year; but such distribu-
tion shall not be made contingent upon the payment of any further premi-
um except that if dividends are allowed on an anniversary of the policy
preceding the third, such dividends may be made subject to the payment
of the succeeding year's premium. Every such company shall on Decem-
ber thirty-first of each year or as soon thereafter as practicable, after
providing from the funds attributable to its participating business for the
reserve required by sections nine and eleven and all other liabilities at-
tributable to such business, including dividends declared upon the capital
stock, if any, and such sum as may be held on account of existing de-
ferred dividend policies, and providing also for a contingency reserve
not in excess of the limit prescribed in the following section, apportion
its remaining funds attributable to such business upon the contribution
to surplus plan, as dividends, to all other policies entitled to share
therein.
Approved August 5, I960.
Section 141. Amended by striking out section 141, as appearing
in chapter 175, and inserting in place thereof the following section: -
Section 141. Any domestic life company may from its surplus funds or
profits attributable to its participating business accumulate and hold,
or hold if already accumulated, as a safety fund, an amount not in excess
of twelve per cent of its reserve for such business or one hundred thou-
sand dollars, whichever is greater, and, in addition thereto any surplus
that may have been contributed by the holders of the guaranty stock of the
company, or which has been accumulated for the retirement of said guar-
anty stock and the margin of the market value of its securities over their
book value, provided that in cases where the existing surplus or safety
fund, exclusive of all accumulations held on account of existing deferred
dividend policies, exceeds the limit above designated, the company shall
be entitled to retain said surplus or safety fund, but shall not be entitled
to add thereto so long as it exceeds said limit, and provided that for
cause shown, the commissioner may at any time and from time to time
permit any company to accumulate and maintain a safety fund in excess
of the limit above mentioned, for a prescribed period not exceeding one
year in any one permission, by filing in his office a decision stating his
reasons therefor, and causing the same to be published in his next annual
report.
This section shall not apply to any company issuing only non-
participating policies.
Approved August 5, I960.
Section 149. Amended by striking out section 149, as amended
by chapter 318 of the acts of 1954, and inserting in place thereof the fol-
lowing section;- Section 149. No domestic mutual life company shall
issue any policies of life or endowment insurance which do not by their
terms give to the holders thereof full right to participate in the accumu-
lations of said company as provided in section one hundred and forty and
no domestic stock life company shall issue any participating policies of
life or endowment insurance which do not by their terms give to the hold-
ers thereof full right to participate in the accumulations of said company
attributable to such business as provided in section one hundred and forty.
Every domestic stock life company issuing both participating and
non-participating policies shall file with the commissioner each year to-
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gether with its annual statement for the year a separation of accounts between
participating and non-participating policies, with statements of the bases upon
which the separations were made.
A domestic life company issuing policies on the non- participating
plan may provide therein that, in addition to the rate of interest guaranteed
by the company to be paid on deferred payments of the proceeds, excess in-
terest may be paid thereon at such rate as the company may annually de-
clare; and the inclusion in any non-participating policy of such provision
shall not be construed to make the policy participating.
This section shall not apply to accident or health, annuity or pure
endowment contracts or to policies of reinsurance.
Approved August 5, I960.
CHAP. 708 - AN ACT RELATIVE TO THE ANNUAL SURPLUS DISTRIBU-
TION ON INDUSTRIAL LIFE INSURANCE POLICIES.
Be it enacted, etc., as follows:
Section 140. Further amended by striking out the second para-
graph, as amended by Section 12 of Chapter 227 of the Acts of 1943, and
inserting in place thereof the following paragraph:
-
On industrial life insurance policies the annual surplus distri-
bution shall begin not later than the end of the fifth policy year, and shall
annually be distributed in such manner as may be determined by the com-
pany with the approval of the commissioner, but such distribution shall not
be made contingent upon the payment of future premiums.
Approved October 24, I960.
CHAP. 323 - AN ACT RELATIVE TO MORTALITY TABLES IN CONNEC-
TION JVUTH VALUABLE STANDARDS AND NON FORFEITURE
BENEFITS FOR LIFE INSURANCE POLICIES.
Be it enacted, etc., as follows:
Section 144. Amended by striking out subdivision 6, as appearing
therein, and inserting in place thereof the following subdivision:
-
6. (a) All adjusted premiums and present values referred to in this section,
except as otherwise provided in paragraph (b) and as provided in section
one hundred and forty- six, shall be computed on the basis of the "Commis-
sioner's 1941 Standard Ordinary Mortality Table, " and the rate of interest,
not exceeding three and one -half per cent per annum, specified in the policy
for the computation of the cash surrender values and other nonforfeiture
benefits; provided, that for any category of ordinary insurance issued on
female risks, adjusted premiums and present values may be computed ac-
cording to an age not more than three years younger than the actual age of
the insured; and provided, that in computing the present value of any ex-
tended term insurance with accompanying pure endowment, if any, rates of
mortality assumed may be not more than one hundred and thirty per cent of
the rates according to the applicable table of mortality; and provided, fur-
ther, that in the case of any policy issued on a substandard basis, any such
adjusted premiums and present values may be computed on such other table
of mortality as the company may specify with the approval of the commis-
sioner.
(b) In the case of policies of ordinary insurance issued on or after Jan-
uary first, nineteen hundred and sixty-six, all adjusted premiums and
present values referred to in this section shall be computed on the basis of
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the "Commissioners 1958 Standard Ordinary Mortality Table," and the
rate of interest, not exceeding three and one -half per cent per annum,
specified in the policy for the computation of the cash surrender values
and other nonforfeiture benefits; provided, that for any category of ordi-
nary insurance issued on female risks, adjusted premiums and present
values may be computed according to an age not more than three years
younger than the actual age of the insured; and provided, that in computing
the present value of any extended term insurance with accompanying pure
endowment, if any, the rates of mortality assumed may be not more than
those shown in the "Commissioners 1958 Extended Term Insurance Table;"
and provided, further, that in the case of any policy issued on a substand-
ard basis, any such adjusted premiums and present values may be com-
puted on such other table of mortality as the company may specify with the
approval of the commissioner.
(c) All values referred to in this section may be computed on the
assumption that any death benefit is payable at the end of the policy year in
which death occurs.
Notwithstanding the provisions of clause First of subdivision 2
of section nine and paragraph (b) of subdivision 6 of section one hundred
and forty-four, any life insurance company may elect to have the provi-
sions of said clause First and said paragraph (b) become effective as to
its operations at an earlier date by filing a written notice with the insur-
ance commissioner of its election to comply with the provisions of said
clause First and of said paragraph (b) on or after a specified date before
January first, nineteen hundred and sixty- six. On the date specified in
said notice the provisions of said clause First and of said paragraph (b)
shall become effective with respect to policies of ordinary insurance
thereafter issued by such company.
Approved April 18, I960.
CHAP. 597 - AN ACT FURTHER REGULATING THE PROCURING OF
INSURANCE BY SPECIAL INSURANCE BROKERS FROM UN-
LICENSED INSURANCE COMPANIES.
Be it enacted, etc. , as follows:
Section 168. Amended by striking out the fourth sentence, as
most recently amended by Chapter 130 of the Acts of 1951, and inserting
in place thereof the following two sentences:- Before the person named in
such license shall procure any insurance in such companies on any such
property or interest, he shall in every case execute, and within five days
thereafter file with the commissioner, an affidavit, which shall have
force and effect for one year only from the date of said affidavit, that he
is unable to procure, in companies admitted to do business in the com-
monwealth, the amount of insurance necessary to protect said property
or interests, and that he will procure insurance under such license only
after he has procured insurance in companies admitted to do business as
aforesaid to the full amount which said companies are willing to write on
said property or interests; but such licensed person shall not be required
to file such affidavit if one relative to the same property or interests has
been filed within the preceding twelve months by any broker licensed un-
der this section, nor to offer any portion of such insurance to any com-
pany not possessed of net cash assets pf at least two hundred thousand
dollars, nor to one which has within the preceding twelve months been in
an impaired condition, nor shall such licensed person procure any such
insurance on said property or interests from any foreign company not
authorized to transact business in the commonwealth unless (a) such
company is possessed of net cash assets of at least three hundred thou-
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sand dollars computed on the basis fixed by sections ten to twelve, inclu-
sive, and on the form prescribed by section twenty-five, and has satisfied
the commissioner that its officers and directors are of good repute and
competent to manage an insurance company and that the management of
the company is carrying out its insurance contracts in good faith and has
filed with the commissioner an examination report of the affairs of the
company completed within the previous three years and made by the prop-
er supervisory official official of its home state, and has made a deposit
of not less than four hundred thousand dollars with the state treasurer or
with the proper board or officer of some other state of the United States
in accordance with the terms and conditions hereinafter specified, or (b)
such company has filed a financial statement on a form satisfactory to
the commissioner and conforms to and maintains the financial require-
ments specified in subdivision (d) of the second paragraph of section
twenty. Such deposit shall be made in exclusive trust for the benefit and
security of all its policyholders in the United States including obligees of
bonds executed by such company as surety, and when made with the state
treasurer may be made in the securities and subject to the limitations
specified in sections sixty-three and sixty-six, or in cash or in such otner
securities as the commissioner may approve, provided that bonds need not
be accepted by the state treasurer unless in registered form and of de-
nominations satisfactory to him, and shall not be returned to the company
until it has ceased to transact business in the commonwealth nor until the
commissioner is satisfied that the company is under no obligation to such
policyholders or obligees in the United States for whose benefit such de-
posit was made, nor until he has given his written consent to such return;
provided, that the commissioner may, in any case, authorize in writing
the return to the company of any excess of any deposit made under this
section over the amount required thereby, if he is satisfied that such re-
turn will not be prejudicial to the interests of such policyholders or obli-
gees.
Approved August 22, I960.
FRATERNAL BENEFIT SOCIETIES
CHAP. 321 - AN ACT FURTHER REGULATING FRATERNAL BENEFIT
SOCIETIES.
Be it enacted, etc. , as follows:
Section I - Section 18. Amended by striking out the second paragraph.
Approved April 18, I960.
Section II - Section 20. Amended by striking out section 20, as so appear-
ing, and inserting in place thereof the following section:- Section 20. A
society may grant paid-up nonforfeiture benefits, cash surrender values,
certificate loans and such other options as its by-laws may permit. As
to each certificate issued, a society shall grant at least one paid-up non-
forfeiture benefit, except in the case of pure endowment, annuity or re-
versionary annuity contracts, reducing term insurance contracts or con-
tracts of term insurance of uniform amount of fifteen years or less ex-
piring before age sixty- sue.
In the case of certificates other than those for which reserves
are computed on the Commissioner's 1941 Standard Ordinary Mortality
Table, the Commissioner's 1941 Standard Industrial Mortality Table or
the Commissioner s 1958 Standard Ordinary Mortality Table, the value
of every paid-up nonforfeiture benefit and the amount of any cash surren-
der value, loan or other option granted shall not be less than the excess,
iif any, of (a) over (b) as follows:
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(a) The reserve under the certificate determined on the basis
specified in the certificate; and
(b) The sum of any indebtedness to the society on the certificate,
including interest due and accrued, and a surrender charge equal to two
and one-half per cent of the face amount of the certificate, which, in the
case of insurance on the lives of children, shall be the ultimate face a-
mount of the certificate, if death benefits provided therein are graded.
However, in the case of certificates issued on a substandard
basis, or in the case of certificates, the reserves for which are com-
puted upon the American Men Ultimate Table of Mortality, the term of
any extended insurance benefit granted, including accompanying pure en-
dowment, if any, may be computed upon the rates of mortality not greater
than one hundred and thirty per cent of those shown by the mortality table
specified in the certificate for the computation of the reserve.
In the case of certificates for- which reserves are computed on
the Commissioner's 1941 Standard Ordinary Mortality Table, the Com-
missioner's 1941 Standard Industrial Mortality Table or the Commis-
sioner's 1958 Standard Ordinary Mortality Table, every paid-up nonfor-
feiture benefit and the amount of any cash surrender value, loan or other
option granted shall not be less than the corresponding amount ascertained
in accordance with the provisions of the laws of the commonwealth appli-
cable to life insurance companies issuing policies containing like insurance
benefits based upon such tables.
Approved April 18, I960.
Section III - Section 24. Subsection (1) of Section 24 is amended by strik-
ing out paragraph (j) and inserting in place thereof the following paragraph:
-
(j) A provision that in case the age or sex of the member or of
any other person is considered in determining the premium and it is found
at any time before final settlement under the certificate that the age or
sex has been misstated, and the discrepancy and premium involved have
not been adjusted, the amount payable shall be such as the premium would
have purchased at the correct age and sex; but if the correct age was not
an insurable age under the society's charter or by-laws, only the premi-
ums paid to the society, less any payments previously made to the member,
shall be returned, or, at the option of the society, the amount payable un-
der the certificate shall be such as the premium would have purchased at
the correct age according to the society's promulgated rates and any ex-
tension thereof based on actuarial principles;
Approved April 18, I960.
Section IV - Section 41. Subsection (6) of section 41 is amended by
striking out paragraph (a) and inserting in place thereof the following
paragraph:
-
(a) For certificates of life insurance - American Men Ultimate
Table of Mortality, with Bowerman's or Davis' Extension thereof or with
the consent of the commissioner, the Commissioner's 1941 Standard
Ordinary Mortality Table, the Commissioner's 1941 Standard Industrial
Mortality Table or the Commissioner's 1958 Standard Ordinary Mortality
Table, using actual age of the insured for male risks and an age not more
than three years younger than the actual age of the insured for female
risks;
NOTE: The foregoing provisions shall apply only to certificates issued
on or after the effective date of the act (Chapter 321, Acts of I960).
Approved April 18, I960.
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CHAP. 238 - AN ACT RELATIVE TO INVESTMENT OF FUNDS OF
FRATERNAL BENEFIT SOCIETIES.
Be it enacted, etc. , as follows:
Section 40. Amended by striking out, in lines 3 and 4, the
words, "an amount not exceeding ten per cent of, " - so that the first
sentence will read as follows: - Every society shall invest its funds in
securities permitted by chapter one hundred and seventy-five for the in-
vestment of the capital of insurance companies, except that it may invest
its funds in the shares of federal savings and loan associations located in
the commonwealth and, in addition, invest and deposit in paid-up shares
and accounts of and in co-operative banks chartered by the commonwealth
and may deposit any of its funds in any savings bank, or savings depart-
ment of a trust company, chartered under the laws of the commonwealth;
provided, that any foreign society permitted or seeking to do business in
the commonwealth may invest its funds in accordance with the laws of the
state where it is incorporated; and provided, further, that a part thereof,
not exceeding twenty per cent of its death fund, may be invested in a build-
ing for use and occupation by the society as its home office; and that a so-
ciety as its home office; and that a society having branches situated in the
Dominion of Canada may invest a part of its death fund in the public funds
of the Dominion of Canada, or of any province of the Dominion of Canada,
not exceeding in the aggregate an amount equal to the sum of its collected
premiums for the four months last past.
Approved March 21, I960.
CHAP. 468 - AN ACT TO ELIMINATE THE OBLIGATION OF DOMESTIC
FRATERNAL BENEFIT SOCIETIES TO PAY THE COST OF
EXAMINATIONS BY THE COMMISSIONER OF INSURANCE.
Be it enacted, etc. , as follows:
Section 44. Amended by striking out the last sentence.
Approved June 10, I960.
MEDICAL SERVICE CORPORATIONS
CHAP. 307 - AN ACT TO PROVIDE FOR APPROVAL OF NON-GROUP
AND GROUP MEDICAL SERVICE AGREEMENTS AND
FURTHER REGULATING THE ISSUANCE OF SUBSCRIPTION
CERTIFICATES.
Be it enacted, etc. , as follows:
Section I - Section 4. Amended by striking out section 4, as most re-
cently amended by chapter 130 of the acts of 1959, and inserting in place
thereof the following section: - Section 4. Any medical service corpora-
tion may enter into contracts with its subscribers and with participating
physicians, dentists and chiropodists (podiatrists) licensed under the
laws of the commonwealth, fur such medical and surgical services as
may lawfully be rendered by them to the subscribers and to their depend-
ents, and may pay for such services. The form of agreement with par-
ticipating physicians, dentists and chiropodists (podiatrists) and the rates
at which participating physicians, dentists and chiropodists (podiatrists)
are compensated for their services to the subs cribers or to covered
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dependents, shall at all times be subject to the written approval of the
commissioner.
Any agreement between a medical service corporation and a
person whereby such corporation undertakes to furnish benefits for
medical service to said person and his covered dependents, if any, shall
be considered a non-group medical service agreement. Under such an
agreement the form of subscription certificate and the rates charged by
such corporation to the subscribers shall be filed with and receive the
prior approval of the commissioner. No such agreement shall be ap-
proved if he finds that the benefits provided therein are unreasonable in
relation to the rate charged, nor if the rates charged are excessive, in-
adequate or unfairly discriminatory.
Any agreement between a medical service corporation and a
group of five or more persons or with the employer, employers or other
representatives of such group whereby the medical service corporation
undertakes to furnish benefits for medical service to said persons and to
their covered dependents, if any, shall be considered a group medical
service agreement.
Under such a group medical service agreement, subscription
certificates and the rates charged by the corporation to the subscribers
shall be filed with the commissioner within thirty days after their effec-
tive date, and shall be subject to subsequent disapproval by the commis-
sioner if he finds that the benefits provided therein are unreasonable in
relation to the rate charged, or that the rates charged are excessive, in-
adequate or unfairly discriminatory.
Nothing in this section shall be construed to prohibit as un-
reasonable or unfairly discriminatory the establishment of classifications
or modifications of classifications of risks based upon size, expense,
management, individual experience, purpose, location or dispersion of
hazard or any other reasonable considerations, or to prohibit retrospec-
tive refunds. Acquisition costs in connection with the solicitation of sub-
scribers and costs of administration shall at all times be limited to such
amounts as the commissioner shall approve.
Approved April 12, I960.
Section II. Section 6. Amended by striking out the first sentence, as ap-
pearing in chapter 306 of the acts of 1941, and inserting in place thereof
the following sentence:- A subscription certificate shall be issued by a
medical service corporation to each non-group subscriber.
Approved April 12, I960.
RETIREMENT SYSTEMS AND PENSIONS (ACTS OF I960;
CHAP. 283 - AN ACT EXTENDING THE TIME WITHIN WHICH TOWNS
MAY ACCEPT PROVISIONS OF THE GENERAL LAWS
GRANTING NON-CONTRIBUTORY RETIREMENT PENSIONS
TO PERMANENT MEMBERS OF POLICE AND FIRE DE-
PARTMENTS.
Be it enacted, etc. , as follows:
The first sentence of section 85 of chapter 32 of the General
Laws, as amended by section 8 of chapter 483 of the acts of 1945, is
hereby further amended by striking out, in line 3, the word, "forty-six"
and inserting in place thereof the word:- sixty-two, - so as to read as
follows:- The selectmen of every town which accepts this section prior
to January first, nineteen hundred and sixty-two, or has accepted cor-
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Tesponding provisions of earlier laws by a two-thirds vote at an annual
town meeting shall retire from active service and place upon the pension
roll any permanent member of the police department and any permanent
member of the fire department of such town found by them to be perma-
nently incapacitated, mentally or physically, for useful service in the
department to which he belongs, by injuries received through no fault of
his own in the actual performance of his duty.
Approved April 4, I960.
CHAP. 225 - AN ACT INCREASING THE AMOUNT OF PENSION OF
CERTAIN RETIRED POLICE OFFICERS AND FIRE FIGHTERS
WHO HAD NOT ATTAINED AGE SDCTY AT THE TIME OF
RETIREMENT.
Be it enacted, etc. , as follows:
Section 1. The amount of every retired police officer and fire
fighter who was retired under the provisions of sections fifty- six to
sixty A, inclusive, or sections eighty to eighty-five, inclusive, of chap-
ter thirty-two of the General Laws and who at the time of his retirement
had at least twenty years of creditable service shall be increased by
three hundred dollars; provided, however, that the total annual amount of
any such pension as so increased shall not exceed twenty-five hundred
dollars; and provided, further, that no pension increase shall be paid un-
der this act to any police officer or fire fighter who is eligible for, or
who has received, a pension increase under the provisions of chapter
four hundred and twenty- seven of the acts of nineteen hundred and fifty-
seven.
Section 2. This act shall take effect upon its acceptance in a
city having a Plan D or Plan E charter by the affirmative vote of a ma-
jority of all the members of the city council; in a city not having such a
charter by vote of the city council, subject to the provisions of the char-
ter of such city; and in a town by a majority vote at a town meeting.
Approved March 18, I960.
CHAP. 757 - AN ACT RELATIVE TO PAYMENT OF PENSIONS OF
CERTAIN PROBATION OFFICERS.
Be it enacted, etc. , as follows:
Chapter 32 of the General Laws is hereby amended by striking
out section 76A, as appearing in section 2 of chapter 643 of the acts of
1957, and inserting in place thereof the following section:- Section 76A.
Any person retired under the provisions of section seventy-five shall re-
ceive an annual pension equal to one-half of the regular annual compen-
sation received by him at the time of his retirement; provided, that any
such person who is retired after attaining age sixty-five and who has
given his whole time to the duties of the office of probation officer and
has faithfully performed such duties for a period of not less than twenty
consecutive years immediately preceding his retirement shall receive
an annual pension equal to one -half of the regular annual compensation
received by him at the time of his retirement and an additional yearly
amount equal to one per cent of said compensation for each year after
the first twenty, the total yearly amount of his pension not to exceed
I
sixty-five per cent of said regular annual compensation or six thousand
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which such person has performed his duties, or if he has performed such
duties in more than one county, it shall be apportioned by the superior
court among such counties.
Approved November 3, I960.
CHAfi. 239 - AN ACT INCRESING THE NON-CONTRIBUTORY PEN-
SIONS OF CERTAIN SCHOOL JANITORS AND LABORERS IN
CERTAIN CITIES AND TOWNK.
Be it enacted, etc. , as follows:
Section 1. Chapter 32 of the General Laws is hereby amended by
inserting after section 45B the following section:- Section 45C. In any city
or town which has accepted sections forty-four and forty-five A in the man-
ner set forth in section forty-five and which accepts this section in the
manner hereinafter provided, the pension payable to a person retired under
said section forty-four shall be one-half of the highest annual compensa-
tion received by him while holding the grade held by him at the time of his
retirement if he has completed twenty years of service, and an additional
amount equal to one per cent of said annual compensation for each year of
service after the first twenty; provided, that the total amount of such pen-
sion shall in no case exceed sixty-five per cent of said annual compensa-
tion.
This section shall take effect in a city having a plan D or plan E
charter by the affirmative vote of two-thirds of all the members of the city
council, and in the case of any other city by vote of the city council, sub-
ject to the provisions of its charter, and in a town by a majority vote at an
annual town meeting.
Section 2. Said chapter 32 is hereby further amended by insert-
ing after section 77A, inserted by section 1 of chapter 750 of the acts of
1957, the following section:- Section 77B. In any city or town which ac-
cepts the provisions of this section, as hereinafter provided, any laborer
retired under section seventy-seven shall receive an annual pension equal
to one-half of his annual rate of regular compensation for full-time ser-
vice as a laborer at his retirement, and if he has completed more than
twenty years of service an additional amount equal to one per cent for each
year of service after the first twenty; provided, that the total amount of
such pension shall in no case exceed sixty-five per cent of said compen-
sation.
This section shall take effect in a city or town having a plan D
or plan E charter by the affirmative vote of two- thirds of all the mem-
bers of the city council, and in the case of any other city by vote of the
city council subject to the provisions of its charter, and in a town by a
majority vote at an annual town meeting.
Approved March 21, I960.
CHAP. 240 - AN ACT AUTHORIZING COMPENSATION TO CITY AND
TOWN TREASURERS FOR SERVICES RENDERED AS CUS-
TODIANS OF CERTAIN RETIREMENT FUNDS.
Be it enacted, etc. , as follows:
Subdivision (4) of section 20 of chapter 32 of the General Laws
is hereby amended by adding at the end the following paragraph:
-
(f) A city or town treasurer, may be compensated for services rendered
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'as custodian of the funds of the retirement system, provided, that the
compensation for such services shall be not more than five hundred dol-
lars per annum, and shall be payable from the expense fund of the system.
Approved March 21, I960.
CHAP. 702 - AN ACT PROVIDING SURVIVORSHIP BENEFITS TO
CERTAIN ELIGIBLE CHILDREN OF FEMALE MEMBERS
UNDER THE CONTRIBUTORY RETIREMENT LAW.
Be it enacted, etc. , as follows:
Section 12B of Chapter 32 of the General Laws is hereby
amended by inserting after the second paragraph, as appearing in Sec-
tion 2 of Chapter 515 of the Acts of 1959, the following paragraph:
-
If a female member in service who has two full years of
creditable service dies and leaves a husband and children of said de-
ceased member who are under the age of eighteen or over said age and
physically or mentally incapacitated from earning on the date of the death
of the member, there shall be paid to the husband for the benefit of all
such children an allowance of fifty dollars a month for one child plus an
allowance of thirty-five dollars for each additional child. If there is no
surviving husband of such member or her surviving husband dies, an ad-
ditional allowance of one hundred dollars a month shall be added to the
allowances payable for the benefit of such children, and such amount
shall be paid as above provided in equal shares for such surviving chil-
dren to a legally appointed guardian.
Approved October 18, I960.
CHAP. 535 - AN ACT REGULATING MEMBERSHIP IN CONTRIBUTORY
RETIREMENT SYSTEMS.
Be it enacted, etc.
,
as follows:
Subdivision (3) of section 3 of Chapter 32 of the General Laws,
as most recently amended by section 1 of Chapter 695 of the Acts of 1955,
is hereby further amended by striking out the first sentence and inserting
in place thereof the following sentence:- Notwithstanding his filing of no-
tice and waiver under paragraph (b) of subdivision (2) of this section, any
employee who, having or having had the right to become a member, failed
to become or elected not to become a member, may apply for and be ad-
mitted to membership if under the maximum age for his group on the date
of his application; provided, that during his present period of service he
had previously been eligible for membership; and any employee who, hav-
ing had the right to become a member of any retirement system estab-
lished under the provisions of this chapter, or under corresponding pro-
visions of earlier laws or any special law, failed to become or elected
not to become a member, may apply for and be admitted to membership
if under the maximum age for his group on the date of his application.
Approved July 6, I960.
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•CHAP. 583- AN ACT PROVIDING THAT BENEFITS PAYABLE TO CER-
TAIN WIDOWS AND CHILDREN UNDER THE FEDERAL
SOCIAL SECURITY ACT SHALL NOT REDUCE BENEFITS
PAYABLE UNDER THE CONTRIBUTORY RETIREMENT LYK.W.
Be it enacted, etc. , as follows:
Section 12B of Chapter 32 of the General Laws is hereby
amended by striking out the last paragraph, as appearing in Section 2
of Chapter 515 of the Acts of 1959.
Approved August 12, I960.
CHAP. 805 - AN ACT RELATIVE TO SURVIVOR BENEFITS OF WIDOWS
OF MEMBERS OF A RETIREMENT SYSTEM.
Be it enacted, etc. , as follows:
Section 1. Option (d) of subdivision (2) of Section 12 of Chapter
32 of the General Laws is hereby amended by striking out the last para-
graph, as most recently amended by Section 1 of Chapter 617 of the Acts
of 1959, and inserting in place thereof the following paragraph:
-
The normal monthly retirement allowance payable under this
option to a widow of a deceased member having at least two years of
creditable service shall be not less than the allowance provided under
section twelve B; provided that such widow had been married to such
member for at least three years; and provided further that upon the re-
marriage of such widow any additional amount required to make the
allowance for her own use equal to the allowance provided under section
twelve B shall terminate and thereafter she shall receive two-thirds of
the yearly amount of said option (c) allowance to which such member
would have been entitled had his retirement taken place on the date of his
death.
Section 2. Section 12B of said Chapter 32 is hereby amended
by striking out the first sentence, as amended by Section 2 of said Chap-
ter 617, and inserting in place thereof the following sentence:- If a
member in service, including such a member in the uniformed division
of the state police, who has not designated a beneficiary under Option (d)
of subdivision (2) of section twelve other than his wife and who has two
full years of creditable service dies and leaves a wife to whom he had
been married for at least one year and with whom he was living at the
time of his death or who the board finds had been living apart from said
member for justifiable cause other than desertion or moral turpitude on
her part, there shall be paid to such widow an allowance of one hundred
dollars a month, and if there are any children of said deceased member
who are under the age of eighteen or over said age and physically or
mentally incapacitated from earning on the date of death of the member,
an additional allowance of fifty dollars a month for one child plus an
allowance of thirty-five dollars for each additional child shall be paid
to the widow for the benefit of all such children.
Section 3. Said Chapter 32 is hereby further amended by
striking out Section 12C, inserted by Section 3 of said Chapter 617,
and inserting in place thereof the following section:- Section 12C. The
benefits provided for a widow and children under section twelve B
shall be paid in like manner to the widow and children of a deceased
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employee who had completed two years of creditable service and had
been married to such widow for one year at the time of his death and
who having had the right to become a member of the retirement system
failed to become or elected not to become such a member; provided,
that there is paid into the annuity savings fund of the appropriate re-
tirement system an amount equal to the deductions that would have been
made from his annual compensation had he become a member of the re-
tirement system at the time of his entry into service together with ac-
cumulated interest to the date of such payment.
Approved November 28,1960.
CHAP. 492 - AN ACT RELATIVE TO SURVIVORSHIP BENEFITS UNDER
THE CONTRIBUTORY RETIREMENT LAW.
Be it enacted, etc. , as follows:
Section 12B of Chapter 32 of the General Laws, as most re-
cently amended by Section 2 of Chapter 617 of the Acts of 1959, is hereby
further amended by adding at the end the following paragraph:
-
The total annual allowance derived from and payable under the
provisions of this section shall at no time be greater than the annual
rate of regular compensation, payable to such member on the date of his
death.
Approved June 20, I960.
CHAP. 622 - AN ACT RELATIVE TO THE EFFECTIVE DATE OF
ANNUITIES TO DEPENDENTS OF PUBLIC EMPLOYEES
KILLED, OR DYING FROM INJURIES RECEIVED OR HAZ-
ARDS UNDERGONE, IN THE PERFORMANCE OF DUTY.
Be it enacted, etc. , as follows:
The first paragraph of Section 89A of Chapter 32 of the Gen-
eral Laws is hereby amended by inserting after the first sentence, as
most recently amended by Section 2 of Chapter 666 of the Acts of 1956,
the following sentence:- Any annuity payable under this section shall be-
come effective as of the date of death of such deceased person.
Approved August 30, I960.
CHAP. 222 - AN ACT BASING THE RETIREMENT ALLOWANCE FOR
POLICE OFFICERS IN CERTAIN CITIES IN THE NON-
CONTRIBUTORY PENSION SYSTEM ON THE ANNUAL RATE
OF COMPENSATION AT THE TIME OF RETIREMENT.
Be it enacted, etc.
, as follows:
The second paragraph of Section 83A of Chapter 32 of the
General Laws, as appearing in Section 3 of Chapter 576 of the Acts of
1946, is hereby amended by inserting after the work "annual, " in lines
3 and 8, in each instance, the words: - rate of.
Approved March 18, I960.
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CHAP. 386 - AN ACT EXTENDING GROUP GENERAL OR BLANKET
INSURANCE TO THE SURVIVING SPOUSE AND DEPENDENTS
OF INSURED PERSONS RETIRED FROM THE SERVICE OF
THE COMMONWEALTH, OR ANY POLITICAL SUBDIVISION
THEREOF WITHOUT PREMIUM CONTRIBUTIONS BY THE
COMMONWEALTH OR ANY SUCH POLITICAL SUBDIVISION.
Be it enacted, etc. , as follows:
Section 1. Chapter 32A of the General Laws is hereby a-
mended by adding after Section 10 the following section:- Section 11.
Upon the death of a retired employee, the surviving spouse may con-
tinue the group general or blanket insurance coverage for himself or
his dependents providing hospital, surgical and medical benefits, until
the remarriage or death of said surviving spouse; provided, that appli-
cation for such insurance coverage shall be filed with the commission
and a method for the payment of premiums shall be determined in ac-
cordance with its rules and regulations; and provided, further, that
said surviving spouse shall pay the entire cost of such premiums with-
out any contribution by the commonwealth.
Said commission shall determine the amount of said premium
which may be the entire average group premium for hospital, surgical
and medical benefits applicable to an employee, an employee and his de-
pendents, or a premium computed on a basis considered by said com-
mission to be equitable in relation to all insured employees and all for-
mer employees who have retired and who have continued such coverage
under the provisions of section ten.
Section 2. Chapter 32B of the General Laws is hereby amended
by inserting after Section 9A the following section:- Section 9B. Upon the
death of a retired employee, his surviving spouse may continue the group
general or blanket insurance coverage for himself or his dependents pro-
viding hospital, surgical and medical benefits, until the remarriage or
death of said surviving spouse; provided, that application for such insur-
ance coverage shall be filed with the appropriate public authority and a
method for the payment of premiums shall be determined in accordance
with its rules and regulations; and provided, further, that said surviving
spouse shall pay the entire cost of such premiums without any contribu-
tion by the governmental unit.
Said appropriate public authority shall determine the amount of
said premium which may be the entire average group premium for hospi-
tal, surgical and medical benefits applicable to an employee, an employee
and his dependents, or a premium computed on a basis considered by said
authority to be equitable in relation to all insured employees and all form-
er employees who have retired and who have continued such coverage.
Approved May 14, I960.
CHAP. 221 - AN ACT BASING THE RETIREMENT ALLOWANCE FOR
POLICE OFFICERS AND FIRE FIGHTERS IN CERTAIN
TOWNS IN THE NON-CONTRIBUTORY PENSION SYSTEM
ON THE ANNUAL RATE OF COMPENSATION AT THE
TIME OF RETIREMENT.
Be it enacted, etc. , as follows:
PART II
The third paragraph of Section 85E of Chapter 32 of the General
Laws, as appearing in Section 6 of Chapter 576 of the Acts of 1946, is
hereby amended by inserting after the word "annual, " in lines 3 and 8, in
each instance, the words:- rate of.
Approved March 18, I960.
CHAP. 728 - AN ACT TO TRANSFER TO RETIREMENT BOARDS THE
RESPONSIBILITY FOR ADMINISTRATION OF CERTAIN NON-
CONTRIBUTORY PENSION LEGISLATION.
Be it enacted, etc. , as follows:
Section 1. Section 43 of Chapter 32 of the General Laws, as
most recently amended by Section 1 of Chapter 748 of the Acts of 1949, is
hereby further amended by striking out the first sentence and inserting in
place thereof the following sentence:- The appropriate city at town retire-
ment board, established under section twenty, upon the recommendation
of the school committee of any such city or town may retire from active
service and place upon the pension roll any teacher of such city or town
who is sixty or over or who, in the judgment of said committee, is inca-
pacitated for useful service, and who has faithfully served such city or
town for twenty-five years.
Section 2. The first paragraph of Section 44 of said Chapter 32,
as appearing in Chapter 223 of the Acts of 1936, is hereby amended by
striking out the first sentence and inserting in place thereof the following
sentence:- The appropriate city or town retirement board, established
under section twenty, upon the recommendation of the school committee,
official board or other body having control of janitors employed in the
public schools of any city or town which has accepted this section or cor-
responding provisions of earlier laws, may retire, with an annual pension,
any janitor so employed who has reached the age of sixty, after completing
a service of not less than twenty-five years, and is physically incapacita-
ted, and any janitor so employed, who has completed a service of not less
than fifteen years, and is physically incapacitated by reason of injury re-
ceived in the performance of his duties for such city or town.
Section 3. Said Chapter 32 is hereby further amended by strik-
ing out Section 46, as most recently amended by Section 2 of Chapter 770
of the Acts of 1955, and inserting in place thereof the following section:
-
Section 46. The state board of retirement upon the recommendation of
the commissioner of correction may retire from active service and place
upon a pension roll any officer of the Massachusetts correctional institu-
tions or any jail or house of correction, or any person employed to in-
struct the prisoners in any Massachusetts correctional institution, as
provided in section fifty-two of Chapter one hundred and twenty-seven,
or any other employee of the Massachusetts state correctional institu-
tions, who has attained the age of sixty-five and has been employed in
prison service in the commonwealth, with a good record for not less
than twenty years; or who, without fault of his own, has become perma-
nently disabled by injuries sustained in the performance of his duty; or
who has performed faithful prison service for not less than thirty years;
provided, that no officer of any jail or house of correction shall so be
retired except upon the recommendation of the sheriff and county com-
missioners of the county, except in the county of Suffolk, where the
recommendations as to the officers of the jail shall be made by the sher-
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iff and the mayor of Boston, and, as to the officers of the house of correc-
tion, by the penal institutions commissioner and the mayor of Boston; and
provided, further, that no such officer, instructor or employee shall be re-
tired unless he began employment as such in one of the above-named in-
stitutions or the prison camp and hospital, or as an officer or instructor
in one of the institutions named in section forty- seven, on or before June
seventh, nineteen hundred and eleven. The word "officer, " as used in this
section and sections forty- seven and forty-eight, shall extend to include
prison officer, correction officer and matron.
Section 4. Said Chapter 32 is hereby further amended by strik-
ing out Section 59, as appearing in the Tercentenary Edition, and insert-
ing in place thereof the following section:- Section 59. The words "re-
tiring authority, " as used in sections fifty-six to sixty, inclusive, shall
mean as to the commonwealth, the state board of retirement; as to a
county, city, town or district, the appropriate retirement board, estab-
lished under section twenty, having jurisdiction in the governmental unit
in which a veteran was employed at the time of his retirement or death,
or, if there is no such board in the case of a town, the selectmen; or,
in the case of a district, the prudential committee.
Section 5. Said Chapter 32 is hereby further amended by strik-
ing out Section 69, as amended by Section 1 of Chapter 576 of the Acts of
1946, and inserting in place thereof the following section:- Section 69.
The state board of retirement upon the recommendation of the metropoli-
tan district commission shall retire any permanent member of its police
department, who began continuous service therein prior to July first,
nineteen hundred and twenty-one, as follows:
-
(a) If such member has become permanently disabled, men-
tally or physically, by injuries sustained through no fault of his own in
the actual performance of his duty, from further performing duty as
such member.
(b) If such member has performed faithful service in said de-
partment for not less than twenty years continuously and has become
permanently incapacitated for further duty as such member before at-
taining the age of sixty.
(c) Upon the request of any such member, if he had performed
faithful service in said department for not less than twenty years contin-
uously, at any time after such member has attained the age of sixty and
before attaining the age of sixty-five.
(d) Any member of said department, without any request on
his part, on attaining the age of sixty-five and no permanent member of
said department shall remain in service after he has attained or shall
attain the age of sixty -five.
(e) Any member of said department retired under the provi-
sions of subdivision (a) of this section shall receive an annual pension
equal to two-thirds of the regular annual compensation received by him
at the time of his retirement.
(f) Any member of said department retired under the provi-
sions of subdivision (b), (c) or (d) of this section shall receive an annual
pension, equal to one -half of his regular compensation at the time of his
retirement if he has completed twenty years of service, and an additional
amount equal to one per cent of said-compensation for each year of ser-
vice after the first twenty; provided, that the total amount of such pension
shall not exceed sixty-five per cent of said annual compensation.
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(g) The commission may, in case of an emergency, call upon any
person pensioned under this section for such temporary service as a police
officer as he may be fitted to perform, and during such service there shall
be paid to him the difference between the rate of full pay for such employ-
ment and the rate of pension received by him.
Section 6. Said Chapter 32 is hereby further amended by strik-
ing out Section 75, as most recently amended by Section 1 of Chapter 643
of the Acts of 1957, and inserting in place thereof the following section: -
Section 75. Any probation officer whose whole time is given to the duties
of his office shall, at his request, be retired from active service and
placed upon a pension roll by the appropriate county retirement board,
established under section twenty, or in the case of Suffolk county, the Bos-
ton retirement board, upon recommendation of the court upon which it is
his duty to attend with the approval, in the case of a probation officer in a
district court, the municipal court of the city of Boston, or the Boston
juvenile court, of the county commissioners of the county in which the
court is situated; provided, that he is certified in writing by a physician
designated by such court to be permanently disabled, mentally or physi-
cally, for further service by reason of injuries or illness sustained or
incurred through no fault 6f his own in the actual performance of his
duty as such officer. Any such probation officer who has faithfully per-
formed his duties for not less than twenty consecutive years, and who is
not less than sixty years of age, shall be retired at his request without
the aforesaid certification. Every probation officer shall be retired
upon attaining the age of seventy.
No probation officer whose employment begins after June
thirtieth, nineteen hundred and thirty-seven, shall be subject to the pro-
visions of this section.
Section 7. Paragraph (a) of Section 77 of said Chapter 32, as
most recently amended by Chapter 243 of the Acts of 1939, is hereby
further amended by striking out the first sentence and inserting in place
thereof the following sentence:- Any laborer in the employ of a city or
town, except Boston, which accepted Chapter five hundred and three of
the Acts of nineteen hundred and twelve, who has reached the age of
sixty and has been in such employ for not less than twenty-five years
and has become physically or mentally incapacitated for labor, and any
laborer in the employ of such city or town who has been in such employ
for not less than fifteen years and has become physically or mentally
incapacitated for labor by reason of any injury received In the perform-
ance of his duties for such city or town may, at his request be retired
from service by the appropriate retirement board, established under
section twenty, or, if there is no such board in the case of a town, the
selectmen; and if so retired he shall receive from the city or town for
the remainder of his life an annual pension equal to one -half of his an-
nual rate of regular compensation for full time service as a laborer at
his retirement.
Section 8. Section 80 of said Chapter 32, as most recently
amended by Section. 5 of Chapter 483 of the Acts of 1945, is hereby
further amended by striking out the first sentence and inserting in place
thereof the following sentence:- In cities, except Boston, which have ac-
cepted this section or corresponding provisions of earlier laws by vote
of the city council, the appropriate retirement board, established under
section twenty, shall retire from active service and place upon the pen-
sion roll any fireman, call fireman or substitute call fireman of the
city whom the city physician certifies in writing to be permanently dis-
abled, mentally or physically, by injuries sustained or illness incurred
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through no fault of his own in the actual performance of duty, from further
performing duty as such member; or any permanent member of said depart-
ment who has performed faithful service therein for not less than twenty-five
years as such or as a call member and permanent member of said depart-
ment, if in the judgment of said board such member is disabled for useful
service in the department; provided, that any permanent member of said
department who has performed faithful service therein for twenty-five
years as aforesaid shall, at any time after attaining the age of sixty and
before attaining the age of seventy, be retired at his request and shall, on
attaining the age of seventy, be retired without any request on his part,
and no other permanent member of said department shall remain in service
after he has attained or shall attain the age of seventy.
Section 9. Said Chapter 32 is hereby further amended by striking
out Section 8lA, inserted by Section 2 of Chapter 576 of the Acts of 1946,
and inserting in place thereof the following section:- Section 81A. In cities,
except Boston, which have accepted this Section and Section eighty-one B
by vote of the city council subject to the provisions of the city charter, the
appropriate retirement board, established under Section twenty, shall re-
tire from active service:
(a) Any fireman, call fireman or substitute call fireman who becomes
permanently disabled, mentally or physically, by injuries sustained or ill-
ness incurred through no fault of his own in the actual performance of duty,
from further performing duty as such member.
(b) Any permanent member of the fire department who has performed
faithful service therein for not less than twenty years continuously, who
becomes permanently incapacitated for further duty as such member be-
fore attaining the age of sixty.
(c) Any permanent member of said department, at his request, at any
time after attaining the age of sixty and before attaining the age of sixty-
five if he has performed faithful service therein for not less tahn twenty
years continuously.
(d) Any permanent member of said department on attaining the age of
sixty-five without any request on his part. No permanent member of
said department shall remain in service after he has attained or shall
attain the age of sixty-five.
No fireman whose employment began after June thirtieth, nineteen hun-
dred and thirty- seven shall be subject to the provisions of this section
and section eighty-one B.
The provisions of sections eighty and eighty-one, or of any special law
authorizing the granting of non-contributory pensions to members of the
fire department thereof, shall no longer apply in any city which accepts
this section and section eighty-one B.
Section 10. Section 83 of said Chapter 32, as most recently
amended by Section 6 of Chapter 483 of the Acts of 1945, is hereby fur-
ther amended by striking out the first sentence and inserting in place
thereof the following sentence:- In every city, except Boston, which has
accepted this section or corresponding provisions of earlier laws, the
appropriate retirement board, established under section twenty, shall,
at his own request or at the request of the chief or superintendent of po-
lice if, in the judgment of said board, he is disabled for useful service
in said department, retire from active service and place upon a pension
roll any member of the police department of such city whom the city
physician of such city certifies in writing to be permanently disabled,
mentally or physically, by injuries sustained through no fault of his own
in the actual performance of duty, from further performing duty as such
member, or any member of said department who has performed faithful
service therein for not less than twenty years continuously if, in the
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'judgment of said board, such member is disabled for useful service in the
department; provided, that any permanent member of said department who
has performed faithful service therein for twenty-five years as aforesaid
shall, at any time after attaining the age of sixty and before attaining the
age of seventy, be retired at his request and shall, on attaining the age of
seventy, be retired without any request on his part, and no other perma-
nent member of said department shall remain in service after he has at-
tained or shall attain the age of seventy.
Section 11. Said Chapter 32 is hereby further amended by strik-
ing out Section 83A, as amended by Chapter 222 of the Acts of I960, and
inserting in place thereof the following section:- Section 83A. In cities,
except Boston, which have accepted this section by vote of the city council,
subject to the provisions of the city charter, the appropriate retirement
board, established under section twenty, shall retire from active service:
(a) Any member of the police department of such city who becomes per-
manently disabled, mentally or physically, by injuries sustained through
no fault of his own in the actual performance of duty, from further per-
forming duty as such member.
(b) Any permanent member of said department who has performed faith-
ful service therein for not less than twenty years continuously and be-
comes permanently incapacitated for further duty as such member before
attaining the age of sixty.
(c) Any permanent member of said department, at his request, at any
time after attaining the age of sixty and before attaining the age of sixty-
five, if he has performed faithful service therein for not less than twenty
years continuously.
(d) Any permanent member of said department on attaining the age of
sixty-five without any request on his part. No permanent member of
said department shall remain in service after he has attained or shall at-
tain the age of sixty- five.
Any member of said department retired under the provisions of subdi-
vision (a) of this section shall receive an annual pension equal to two-
thirds of the highest annual rate of compensation received by him while
holding the grade held by him at the time of his retirement. Any mem-
ber of said department, retired under the provisions of subdivision (b),
(c) or (d) of this section shall receive an annual pension equal to one-half
of the highest annual rate of compensation received by him while holding
the grade held by him at the time of his retirement, if he has completed
twenty years of service, and an additional amount equal to one per cent of
said compensation for each year of service after the first twenty; provided,
that the total amount of such pension shall in no case exceed sixty-five per
cent of said compensation.
The board of police, or the mayors in cities having no such board, may
in an emergency call upon any person so pensioned for such temporary
service in the department as he may be fitted to perform and during such
service he shall be entitled to be paid the difference between the rate of
full pay for such employment and the rate of pension received by him.
No police officer or fireman whose employment began after June thirtieth
nineteen hundred and thirty-seven shall be subject to the provisions of this
section.
The provisions of section eighty-three, or of any special law authorizing
the granting of non-contributory pensions to members of the police depart-
ment thereof, shall no longer apply to any city which accepts this section.
Section 12. Section 85 of said Chapter 32 is hereby amended by
striking out the first sentence, as most recently amended by Chapter 283
of the Acts of I960, and inserting in place thereof the following sentence:
-
In any town which accepts this section prior to January first, nineteen
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hundred and sixty-two, or has accepted corresponding provisions of earlier
laws by a two-thirds vote at an annual town meeting the appropriate retire-
ment board, established under section twenty, or if there is no such board,
the selectmen, shall retire from active service and place upon the pension
roll any permanent member of the fire department of such town found by it
or them to be permanently incapacitated, mentally or physically, for useful
service in the department to which he belongs, by injuries received through
no fault of his own in the actual performance of his duty.
Section 13. Section 85B of said Chapter 32, as amended by sec-
tion 10 of said chapter 483, is hereby further amended by striking out the
first sentence and inserting in place thereof the following sentence:- In
any city or town having a police force serving in its park department and
which has accepted this section, the appropriate retirement board, estab-
lished under section twenty, or, if there is no such board in the case of a
town, the selectmen, shall retire from active service and place upon the
pension roll any permanent member of said police force found by it or
them to be permanently incapacitated, mentally or physically, for useful
service therein, by injuries received through no fault of his own in the
actual performance of his duty.
Section 14. Said section 32 is hereby further amended by striking
out section 85E, as amended by chapter 221 of the acts of I960, and insert-
ing in place thereof the following section:- Section 85E. The appropriate
retirement board, established under section twenty, or, if there is no such
board, the selectmen of every town which has accepted this section shall
retire from active service:
(a) Any permanent member of the police department and any permanent
member of the fire department of such town who becomes permanently dis-
abled, mentally or physically, by injuries sustained through no fault of his
own in the actual performance of duty, from further performing duty as
such member.
(b) Any permanent member of either of said departments who has per-
formed faithful service therein for not less than twenty years continuously
and becomes permanently incapacitated for further duty as such member
before attaining the age of sixty.
(c) Any permanent member of either of said departments, at his request,
at any time after attaining the age of sixty and before attaining the age of
sixty-five, if he has performed faithful service therein for not less than
twenty years continuously.
(d) Any permanent member of either of said departments on attaining the
age of sixty-five without any request on his part. No permanent member
of either of said departments shall remain in service after he has attained
or shall attain the age of sixty-five.
If a permanent member of a police department of such a town was, prior
to the establishment of a police department therein, employed in said
town as a police officer by appointment under section ninety-six of chap-
ter forty-one, the period of such appointment shall be counted as a part
of his continuous service as a permanent member of its police department.
Any member of either of said departments retired under the provisions of
subdivision (a) of this section shall receive an annual pension equal to two-
thirds of the highest annual rate of compensation received by him while
holding the grade held by him at the time of his retirement. Any member
of either of said departments retired under the provisions of subdivision
(b), (c) or (d) of this section shall receive an annual pension equal to one-
half of the highest annual rate of compensation received by him while hold-
ing the grade held by him at the time of his retirement if he has completed
twenty years of service, and an additional amount equal to one per cent for
each year of service after the first twenty; provided, that the total amount
of such pension shall in no case exceed sixty-five per cent of said compen-
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sation.
The selectmen may in an emergency call upon any person so pensioned for
such temporary service in the department from which he was retired as they
may deem him fitted to perform, and during such service he shall be enti-
tled to be paid the difference between the rate of full pay for such employment
and the rate of pension received by him.
No police officer or fireman whose employment began after June thirtieth,
nineteen hundred and thirty- seven shall be subject to the provisions of this
section.
The provisions of section eighty-five, or of any special law authorizing the
granting of non-cont ributory pensions to members of the police department
or the fire department, as the case may be, of a town which accepts this
section shall no longer apply thereto.
Section 15. Section 89 of said chapter 32 is hereby amended by
striking out the third paragraph, as most recently amended by chapter 96
of the acts of 1947, and inserting in place thereof the following paragraph: -
The words "appropriate public authority, " as used in this section, shall
mean, as to the commonwealth, the state board of retirement; as to Suffolk
county, the Boston retirement board; as to other counties and cities or
towns, the appropriate retirement board, established under section twenty,
having jurisdiction in the governmental unit in which person was employed,
or, if there is no such board in the case of a town, the selectmen.
Section 16. Section 89A of said chapter 32 is hereby amended by
striking out the third paragraph, as appearing in chapter 552 of the acts of
1948, and inserting in place thereof the following paragraph:
-
The words "appropriate public authority, " as used in this section, shall
mean as to the commonwealth, the state board of retirement; as to a county,
city, town or district, the appropriate retirement board, established under
section twenty, having jurisdiction in the governmental unit in which person
was employed, or, if there is no such board in the case of a town, the se-
lectmen; or, in the case of a district, the prudential committee thereof.
Section 17. Section 89B of said chapter 32 is hereby amended by
striking out the sixth paragraph, as appearing in chapter 733 of the acts of
1956, and inserting in place thereof the following paragraph: -
The words "appropriate public authority, " as used in this section shall
mean the appropriate retirement board established under section twenty, or,
if there is no such board in the case of a town, the selectmen.
Section 18. This act shall take effect on July first, nineteen hun-
dred and sixty- one.
Approved October 27, I960.
CHAP. 670 - AN ACT REQUIRING CITIES AND TOWNS TO GRANT ANNU-
ITIES TO THE SURVIVING SPOUSE, OR CHILDREN, OF CER-
TAIN OFFICIALS OR EMPLOYEES WHO HAVE BEEN RETIRED
OR PENSIONED UNDER ANY NON-CONTRIBUTORY RETIRE-
MENT LAW.
Be it enacted, etc. , as follows:
Section 1. Chapter 32 of the General Laws is hereby amended by
striking out section 95A, inserted by section 1 of chapter 559 of the acts of
1958, and inserting in place thereof the following section:- Section 95A. For
the purpose of promoting the public good, and in consideration of long and
meritorious service of any official or employee who has been retired or pen-
sioned under the provisions of any non- contributory retirement law or who
was entitled to be retired under the provisions of any such law but who died
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before being retired under which such official or employee had no rights un-
der the provisions of law relative to said retirement allowance or pension to
elect that benefits be paid to a survivor, a city or town which accepts this
section, in the manner hereinafter provided, shall grant an annuity to his
surviving spouse, so long as such spouse survives and does not remarry, or,
if there is no surviving spouse, to a legal guardian for the benefit of any
surviving child who is unmarried and under age eighteen, in such amount as
it may determine, but not to exceed one-half of the regular annual compen-
sation received by such official or employee or two thousand dollars, which
ever is less; provided, that such official or employee had been permanently
employed on a full-time basis by such city or town for not less than fifteen
years; and provided, further, that such spouse or child is not receiving a
retirement allowance or pension under the provisions of any general or
special law.
This section shall take effect upon its acceptance in a city having
a Plan D or Plan E charter by the affirmative vote of a majority of all the
members of the city council; in a city not having such a charter by vote of
the city council, subject to the provisions of the charter of such a city; and
in a town by a majority vote at a town meeting.
Section 2. Section 97 of said chapter 32, as most recently a-
mended by section 2 of chapter 513 of the acts of 1959, is hereby further
amended by striking out, in line 3, the words "ninety-five A. "
Approved September 26, I960.
CHAP. 602 - AN ACT PROVIDING THAT CERTAIN STATE AND COUNTY
EMPLOYEES HAVING SUPERVISION OF PAROLEES BE
CLASSIFIED IN GROUP 2 UNDER THE RETIREMENT LAW.
Be it enacted, etc. , as follows:
Paragraph (g) of subdivision (2) of section 3 of chapter 32 of the
General Laws is hereby amended by striking out the definition of Group 2,
as most recently amended by section 1 of chapter 589 of the acts of 1958,
and inserting in place thereof the following definition:
-
Group 2. - Members of police and fire departments not classi-
fied in Group 1, members of the division of state police appointed under
the provisions of section six of chapter twenty-two, members of the po-
lice, public works building police, permanent watershed guards and per-
manent park police, employees of the Massachusetts Port Authority
comprising guards, guard sergeants, head guard and chief of waterfront
police, conservation officers paid as such, district fire wardens, coastal
wardens in the department of natural resources, officials and employees
of the registry of motor vehicles having police powers, officials and em-
ployees of the department of public safety having police powers, employ-
ees of a municipal gas or electric plant who are employeed as linemen,
electric switchboard operators, electric maintenance men, steam engi-
neers, boiler operators, firemen, oilers, mechanical maintenance men
and supervisors of said employees, employees of the Massachusetts Port
Authority at the General Edward Lawrence Logan International Airport,
comprising permanent crash crewmen, fire control man, assistant fire
control men, employees whose regular compensation is paid by the United
States from funds allocated to the Massachusetts National Guard and who
are regularly and permanently employed under the control of the military
department of the commonwealth and whose duties in such employment
require substantially all normal working hours and whose continued em-
ployment is based upon federal recognition in the Massachusetts National
Guard, and employees of the commonwealth and of any county, regard-
less of any official classification, whose regular and major duties require
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'them to have the care, custody, instruction or other supervision of prison-
ers, parolees or insane persons or of defective delinquents; provided, that
no member who attains age sixty-five while classified in Group 1 may there-
after be classified in Group 2, irrespective of change of employment.
Approved August 22, I960.
CHAP. 744 - AN ACT AUTHORIZING RETIREMENT BOARDS TO EMPLOY
CUSTODIANS FOR THEIR SECURITIES AND TO EMPLOY IN-
VESTMENT ADVISERS.
Be it enacted, etc. , as follows:
Section 1. Paragraph (c) of subdivision (2) of section 23 of chap-
ter 32 of the General Laws, as appearing in section 1 of chapter 658 of the
acts of 1945, is hereby amended by striking out the third sentence and in-
serting in place thereof the following three sentences:- Such securities
may be kept under the joint custody of the treasurer-custodian and a mem-
ber of the board other than the treasurer-custodian, who shall be desig-
nated by the board, or such securities may be kept by a custodian who
shall be designated by the board, which custodian shall be a bank or trust
company, organized under the laws of the commonwealth or of the United
States. Such custodian shall collect the interest and dividends on all se-
curities deposited with it, shall collect all called and matured securities
deposited with it, and shall deposit the same in a bank or trust company
as directed by the board; shall advise the board of all such deposits, of
all stock dividends, rights, calls and maturities of all securities deposited
with it; shall purchase, sell, deliver, and receive securities on the order
of the board; and shall prepare and deliver to the board a list, at such
time as the board may require, of all securities held by it with their cur-
rent market values. Such custodian may make a reasonable charge for
such services.
Section 2. Said subdivision (2) of said section 23 of said chapter
32 is hereby amended by adding at the end the following paragraph:
-
(f) The board may employ any qualified bank, trust company, corporation,
firm, or person to advise it on the investment of the fund and may pay for
such advice.
Approved October 29, I960.
CHAP. 215 - AN ACT PROVIDING FOR AN ALTERNATE METHOD OF
COMPUTING THE ALLOWANCE FOR SUPERANNUATION
RETIREMENT.
Be it enacted, etc. , as follows:
Paragraph (a) of subdivision (2) of section 5 of chapter 32 of the
General Laws, as appearing in section 1 of chapter 661 of the acts of 1957,
is hereby amended by inserting after the word "highest, " in line 11, the
words: - or on the average annual rate of regular compensation not exceed-
ing seventy-five hundred dollars received by such member during the period
or periods, whether or not consecutive, constituting his last five years of
creditable service preceding retirement, whichever is the greater.
Approved March 16, I960.
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CHAP. 571 - AN ACT PROVIDING FOR THE REIMBURSEMENT OF ONE
RETIREMENT SYSTEM BY ANOTHER FOR SURVIVORS'
ALLOWANCES.
Be it enacted, etc. , as follows:
Paragraph (c) of subdivision (8) of section 3 of chapter 32 of the
General Laws is hereby amended by striking out the first sentence, as ap-
pearing in section 1 of chapter 658 of the acts of 1945, and inserting in
place thereof the following sentence:- Whenever any retired member or
beneficiary receives a pension or survivor's allowance from a system
pertaining to one governmental unit in a case where a portion of such pen-
sion or survivor's allowance is attributable to service in a second govern-
mental unit to which another system pertains, the first governmental unit
shall be reimbursed in full, in accordance with the provisions of this
paragraph, by the second governmental unit for such portion of the pen-
sion as shall be computed by the actuary.
Approved August 5, I960.
CHAP. 619 - AN ACT PROVIDING FOR THE EXTENSION OF THE DATES
OF TERMINATION OF CERTAIN ACTS RELATING TO THE
RIGHTS AND PRIVILEGES OF VETERANS.
WHEREAS, the deferred operation of this act would tend to defeat its
purpose, which is in part to extend forthwith certain benefits to certain
persons in the military or naval forces of the United States, ^ therefore,
it is hereby declared to be an emergency law, necessary for the imme-
diate preservation of the public convenience.
Be it enacted, etc. , as follows:
Section 1. Chapter 708 of the acts of 1941 is hereby amended by
striking out section 25, as most recently amended by section 1 of chapter
576 of the acts of 1959, and inserting in place thereof the following sec-
tion:- Section 25. Service in the military or naval forces of the United
States referred to in this act shall, except as otherwise provided thereby,
mean such service occurring between January first, nineteen hundred and
forty and July first, nineteen hundred and sixty-two.
Section 2. Paragraph (h) of subdivision (1) of section 4 of chap-
ter 32 of the General Laws is hereby amended by striking out the third
subparagraph, as amended by section 1A of said chapter 576, and insert-
ing in place thereof the following subparagraph: -
Any member who served in the armed forces between January
first, nineteen hundred and forty and July first, nineteen hundred and
sixty-two, shall have such actual service credited to him as creditable
service when reinstated or re-employed in his former position or in a
similar position within two years of his discharge or release from such
service. The provisions of sections nine and nine A of chapter seven
hundred and eight of the acts of nineteen hundred and forty-one, as a-
mended, and as may be further amended, shall be applicable to any such
veteran referred to therein.
Section 3. Said chapter 32 is hereby further amended by strik-
ing out section 58A, as most recently amended by section IB of said
chapter 576, and inserting in place thereof the following section:- Section
58A. A veteran eligible to retirement under section fifty-six, fifty-
seven or fifty-eight, who was employed in the service of the common-
wealth, or any county, city, town or district thereof, prior to his entry
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into wartime service as defined in section twenty-one of chapter thirty-one,
and upon whose discharge or release therefrom was reinstated or re -em-
ployed within two years in his former position or a similar position
, shall
have credited to him as creditable service the period of his wartime ser-
vice until the date of his discharge or release from such service, which
shall include credit for any actual service in the armed forces between
January first, nineteen hundred and forty and July first, nineteen hundred
and sixty-two.
Section 4. This act shall take effect as of July first, nineteen
hundred and sixty.
Approved August 30, I960.
CHAP. 713 - AN ACT PROVIDING BENEFITS UNDER THE STATE RE-
TIREMENT LAW FOR CERTAIN ORPHANS AND MAKING A
CORRECTIVE CHANGE IN THE LAW RELATIVE TO THE
PERMANENT SCHOOL PENSION FUND IN THE CITY OF
BOSTON.
Be it enacted, etc.
, as follows:
Section 1. Option (c) of subdivision (2) of section 12 of chapter
32 of the General Laws, as most recently amended by chapter 291 of the
acts of 1958, is hereby further amended by adding at the end the following
paragraph:
-
If a spouse receiving an allowance as beneficiary under this option dies
leaving any children of the deceased member and of such spouse who are
under age eighteen, such amount as would have been paid to such spouse
shall be divided into such number of equal shares as there are such chil-
dren, and each such share shall be paid to a guardian for the benefit of
each such child until the child reaches age eighteen.
Section 2. Section 2 of chapter 370 of the acts of 1959, is
hereby amended by inserting after the word "Laws, " in line 5, the worda-
jprovided, that no such reimbursement shall be made with respect to any
pension increase resulting from the enactment of this act.
Section 3. Section 1 shall take effect as of January first nine-
teen hundred and fifty-nine and section 2 shall take effect as of September
first, nineteen hundred and fifty-nine.
Approved October 24, I960.
CHAP. 505 - AN ACT RELATIVE TO THE PAYMENT OF CERTAIN PRE-
MIUMS FOR CONTRIBUTORY GROUP GENERAL OR BLANKET
INSURANCE BY PERSONS RETIRED FROM THE SERVICE OF
THE COMMONWEALTH.
WHEREAS, The deferred operation of this act would tend to defeat its
purpose, which is to provide forthwith for certain insurance protection of
employees and former employees of the commonwealth and to authorize
certain deductions for the payment of premiums beginning July first,
nineteen hundred and sixty, therefore it is hereby declared to be an em-
ergency law, necessary for the immediate preservation of the public con-
venience.
Be it enacted, etc. , as follows:
Section 1. Section 10 of chapter 32A of the General Laws is
^hereby amended by striking out the first sentence, as amended by section
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4 of chapter 389 of the acts of I960, and inserting in place thereof the fol-
lowing three sentences:- The commission shall require that, on retirement
of an employee, the policy or policies of insurance shall provide that the
group life coverage of such employee as set forth in section six, except the
optional coverage referred to therein, shall be reduced fifty per cent and
the group general or blanket insurance providing hospital, surgical and
medical benefits shall be continued. The retired employee shall pay fifty
per cent of the average group premium for such group life coverage and
fifty per cent of the average group premium for the hospital, surgical and
medical benefits for such employee or for such employee and his depend-
ents and the commonwealth shall contribute the remaining fifty per cent of
such premium cost. Prior to retirement an insured employee who ter-
minates his service with the commonwealth and who has a right to retire
but whose retirement is deferred as provided in section ten of chapter
thirty-two shall for the purposes of this chapter only be deemed to have
been granted a leave of absence without pay and may continue his full cov-
erage in the state insurance plan; provided, he files an application therefor
with the commission, and makes payment for the entire cost of his insur-
ance, with no contribution by the commonwealth, to the commission in
such manner as it may prescribe.
Section 2. Section ten of chapter thirty-two A of the General
Laws, as amended by section one of this act, shall apply to all persons
who were insured under the provisions of said chapter thirty-two A and
whose services were terminated by reason of retirement or who were en-
titled to a deferred retirement allowance on or after January first, nine-
teen hundred and fifty-six, except that the commonwealth shall not con-
tribute to the premium cost on a retroactive basis to January first,
nineteen hundred and fifty- six.
Section 3. This act shall take effect July first, nineteen hun-
dred and sixty.
Approved June 30, I960.
CHAP. 724 - AN ACT PROVIDING BENEFITS FOR THE WIDOWS OF
CERTAIN JUDGES.
Be it enacted, etc. , as follows:
Section 1. Chapter 32 of the General Laws is hereby amended
by inserting after section 65B the following section:- Section 65C. A
chief justice, justice, associate justice, judge or associate judge, here-
inafter in this section called judge, who is retired or who resigns and who
is entitled to a pension for life under the provisions of section sixty-five A^
may elect to receive, in lieu thereof, a pension for life at a lesser annual
rate with the provision that upon his death, leaving as a survivor a widow
who was his spouse at the time of his retirement or resignation, two-thirds
of such pension for life at a lesser annual rate shall be paid to such widow.
Such lesser annual rate shall be determined so that the value, on the date
of such retirement or resignation, of the prospective payments to such
judge and to such widow shall be the actuarial equivalent of the value of
the pension for life to which such judge is entitled under the provisions of
section sixty-five A. Such election shall be in writing on a prescribed
form and filed with the appropriate retiring authority at the time of re-
tirement or resignation or within thirty days thereafter. The computation
of said actuarial equivalent shall be subject to supervision and verification
in accordance with the provisions of section twenty-one by the actuary ap-
pointed by the commissioner of insurance.
If a judge who would be entitled, upon resigning, to a pension for
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life under section sixty-five A, dies before resigning, his widow shall re-
ceive a pension for life of two-thirds of such pension for life at a lesser
annual rate to which such judge would have been entitled had he, as of the
date of death, resigned and had such pension for life at a lesser annual
rate been computed under the first paragraph.
If a judge fifty-five years of age or over but under age seventy
who would be entitled, upon resigning, to a pension for life under section
sixty-five A except for not having attained age seventy, dies, his widow
shall receive a pension for life computed as provided in the second para-
graph except that, in making such computation, the proportion of the an-
nual rate of salary payable to a judge under section sixty-five A, to wit,
seventy-five per cent, shall be reduced by one per cent for each year or
part thereof by which the date of death precedes the attainment of age
seventy.
Pensions under this section shall be paid from the same source
and in the same manner as the salaries of like judicial officers of the
court from which the judge was retired or resigned or of which he was a
judge at the time of death are paid.
The provisions of the second and third paragraphs shall not
apply unless such widow and such deceased judge were living together at
the time of his death or, if living apart, they were living apart, in the
opinion of the appropriate retiring authority, for justifiable cause other
than desertion or moral turpitude on the part of such widow. Payments
under said second and third paragraphs shall terminate upon the remar-
riage of such widow.
Section 2. This act shall take effect as of July first, nineteen
hundred and sixty.
Approved October 27, I960.
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PART II xli
BOARD OF APPEAL ON MOTOR VEHICLE LIABILITY POLICIES
and BONDS
The following is a tabulation of the disposition of all cases heard by the
Board of Appeal 1958 - I960:
CANCELLATIONS
Sustained, after hearing
Complainant defaulted
Both defaulted
Withdrawn
Annulled, after hearing
Reinstated
Company defaulted
Invalid cancellation
Continued generally
Dismissed, complaint invalid
Power of attorney
New certificate filed
Cancelled by insured
No cancellation
Sub-totals
1958 1959 I960
2, 160 1,908 2, 009
954 878 917
7 6 7
305 173 145
1,623 1,417 1,327
498 330 361
25 8 3
259 204 231
130 154 157
44 27 24
37 40 11
180 127 144
65 72 65
51 33 31
6, 338 5,377 5,432
REFUSALS
Sustained after hearing
Not proper and reasonable
Company defaulted
Dismissed, complainant defaulted
Both defaulted
Withdrawn
Refusal not proved
Company agrees to issue
Policy issued
Other insurance
Complaint invalid
Car sold
Sub-totals
GRAND TOTALS
205 210 180
451 390 345
1 4 1
114 102 128
2 3 -
266 306 195
33 43 30
104 77 87
1 4 7
9 4 5
8 8 6
36 43 42
1,230
7,568
1,194
6,571
1,026
6,458
The following is the disposition of the cases appealed to the Superior Court
from the decisions of the Board of Appeal for the same 3 years - '58 - '60.
1958 1959 I960
NUMBER OF CASES APPEALED
Affirmed by the Superior Court
Reversed by the Superior Court
DISMISSED
Other insurance
No reason given
Plates returned
DECREES NOT RETURNED
534 452 426
299 216 176
56 74 64
21 24 15
1 25 34
- 9 3
127 89 134
534 452 426
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During the year I960, the Board of Appeal convened as follows:
At Boston 102 times
At Springfield 16 "
At Taunton 14 "
At Worcester 13 »
DEPARTMENT FINANCES
In conformity with the provisions of Section 11, Chapter 656, Acts of
1941, the accounts of the Department are kept by the fiscal year which is
designated by Clause 9 of Section 7, Chapter 4 of the General Laws to
mean the year beginning with July first and ending with the following June
thirtieth. Accordingly, information relating to department finances, with
respect to the Division of Insurance, which follows, is compiled as of the
fiscal year ending June 30, I960.
Income (for fiscal year July 1, 1959 to June 30, I960)
Agents' Licenses $146,602.75
Brokers' Licenses 134,945.00
Company Licenses 2,788.00
Adjusters' Licenses 1,750.00
Advisers' Licenses 2,560.00
Fraternal Licenses 3, 600. 00
Rating Organization Fees 37 5. 00
Certificate Fees 6,666.50
Charter Fees 850. 00
Service of Process Fees 485. 00
Statement Fees 10, 188. 95
Retaliatory Fees 29. 00
Re -examination Fees - Agents' 403.00
Re -examination Fees - Brokers' 748. 00
Re-examination Fees - Advisers' 110.00
Re -examination Fees - Adjusters' 6. 00
Reimbursements for Services - Examination of Cos. 3, 609. 63
Reimbursements for Services - Examination of
Retirement Systems 78,401.66
Life Insurance Valuation Fees 169,015.44
Special Insurance Brokers' Fees 142,966.41
Miscellaneous Fees 390. 38
Total Income $706, 490. 72
Maintenance Expenses (for fiscal year July 1, 1959 - June 30, I960)
Salary - Commissioner $12,500.00
Salaries - Permanent Positions 1, 134,222. 14
Salaries - Other than Permanent Positions 15, 175. 02
Services - Non-Employees 88. 75
Travel & Automotive Expenses 98, 988. 04
Advertising and Printing 28, 000. 00
Repairs, Alterations and Additions 1,000.00
Special Supplies 1, 500. 00
Office and Administrative Expenses 18,900.00
Equipment 3,963.73
Rentals 29, 136.60
$1, 343,474.28
PART II xliii
DIVISIONAL INCOME AND EXPENSES FOR
TEN YEAR PERIOD
Income and excpenses for the Division of Insurance, Department of
Banking and Insurance, for the past ten years, respectively, are herein
reported as follows:
EXPENSES
Year Income
1951 $343, 120.03
1952 364,215.40
1953 364,336.49
1954 479,079.72
1955 476,893,06
1956 495,123.47
1957 430,470.01
1958 761,661.09
1959 719,979.44
1960 706,490.72
Commissioner's
Salary
$8, 500.00
12,000.00
12,000.00
11,857. 14
12,000.00
12, 500.00
12, 500.00
12, 500.00
12, 500.00
12, 500.00
Personal
Expenses
Contingent
Expenses
Total
^Expenses
$769,993.64 $116,357.29 $984,850.93
872, 523.91
921, 355.96
916,067.20
957, 576.34
951,802.46
1,038, 128.83
1,129,247.34
1,135,262.72
1,149,397.16
137,127.28 1,021,651.19
124,793.59 1,058,149.55
137,978.46 1,065,902.80
148,016.48 1, 117,592.82
154,289.37 1,125,695.58
157,033.00 1,207,661.83
168,854.00 1, 310,601.34
167,485.34 1,315,248.06
181,577.12 1, 343,474.28
CONCLUSION
Pursuant to maximum attainment in the performance of duties and respon-
sibilities in the administration of the Commonwealth's regulatory insurance
laws (The General Laws, Chapter 174A, 175, 175A, 175B, 176, 176A, 176B
and 176D), your Commissioner, under the provisions of statutory law, served
as a member of certain legislative commissions, during the year I960.
With the same objective, your Commissioner, during the same period,
served on a number of committees and subcommittees of the National Asso-
ciation of Insurance Commissioners, an organization dedicated to promote
uniformity in legislation affecting insurance; to encourage uniformity in
departmental rulings under the insurance laws of the several states; to dis-
seminate information of value to insurance supervisory officials in the
performance of their duties and to establish ways and means of fully pro-
tecting the interests of insurance holders of the various states, territories
and possessions of the United States.
A resume of the aforementioned memberships of your Commissioner
follows:
MEMBERSHIP ON LEGISLATIVE COMMISSIONS
Standing Commissions
Massachusetts Highway Safety Committee, Chapter 570, Acts of 1953,
"An Act Relative to the Establishment of the Massachusetts Highway Safety
Committee and to Provide a Plan for the Insuring of Risks Requiring In-
surance for the Operation of Motor Vehicles," establishing Chapter 90A
of the General Laws of Massachusetts.
xliv P. D. 9
MEMBERSHIP ON COMMITTEES OF THE NATIONAL
ASSOCIATION OF INSURANCE COMMISSIONERS
Committees and
Valuation of Securites Committee
Life Insurance Committee
Service of Indemnity Corporations Committee
Rates and Rating Organizations Committee
Subcommittees Thereof:
Valuation of Securities
Workmen's Compensation
Small Policy Economies
Variable Annuities
and Pension Plan Funding
In addition, ever mindful of their obligations and responsibilities, your
Commissioner and his well qualified supervisory staff and personnel made
every effort to keep in touch with developments in all segments of the in-
dustry and to take proper and adequate measures thereon, as indicated, and
thereby produce substantial equity for all parties concerned - the insurance
industry and the public - in accordance with applicable insurance law.
Respectfully submitted,
1
Otis M. Whitney
Commissioner of Insurance
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TABLE M-l SUMMARY OF OPERATIONS
Premiums and Annuity
Considerations Considerations
Ratio
of Net
for Supplemen- Invest-
Considerations tary Contracts ment
for Supplemen - without Life Income
Accident tary Contracts Contingencies Net to Mean
and with Life Con - and Dividend Investment Assets
Name of Company Life Health tingencies Accumulation s Income %
Massachusetts Companies
Berkshire $17,949,400 $970,074 $200 , 275 $3,177,638 $7,609,218 3.91
Boston Mutual 6,137,3201
5,892,0032
176,367 3,081 271,123 1,068,131!
1,181,8022
3.42
Craftsman - 5,323,386 - - 45,904 1.80
Federal Mutual
Hartford 3 -
- -
- - - -
12,582,651 3,451,832 131 , 532 801,110 4,440,612 3.60
John Hancock 518, 525
,703
J
95,603,0652
98,512,954 3,436,766 64,775,441 172,895,4361
31,758,4962
3.53
Loyal Prot 2,074,814 7,774,715 7,505 233,302 950,759 3.01
Mass. Ind. & Life 202 , 233 9,534,239 - - 742,251 2.40
Mass. Mutual 235,921,928 24,680,876 10,568,287 34,981,381 87,191,049 3.79
Monarch 11,954,482 27,156,216 27,537 1,593,939 3,368,385 3.42
New England 206,209,848 7,935,290 21,158,465 27,832,011 76,410,951 3.66
Paul Revere 19,817,788 29,922,977 59,674 440,985 6,466,069 3.52
State Mutual 69,117,914 15,903,569 2,095,913 10,682,339 29,800,022 4.32
Totals of
Mass
.
Cos
.
$201,989,149 $231,342,495 $37,689,035 $144,789,269 $423,929,085 3.37
Companies of
Other States
Acacia $41,801,651 _ $1,607,120 $3,731,546 $15,627,190 4.13
Aetna 398,181,166 $364,680,355 5,977,330 23,061,056 132,973,014 3.53
All-American 3,766,693 4,560,764 - 250,770 479,289 3.89
Allstate Life 13,276,683 59,847 2,113 111,316 597,821 4.11
American Life 917,075 171,263 - 26,811 89,297 3.63
American United 22,074,356 1,671,755 203,186 1,917,626 5,881,005 3.71
Bankers Life 108,803,640 26,212,835 6,586,440 12,937,643 42,737,673 4.20
Bankers National 12,406,407 976,829 100,915 805,101 3,060,274 3.98
Bankers Security 3,538,024 283,282 - - 186,685 3.02
Beneficial Staxfard^ 3,883,921 17,154,474 2,093 99,156 808,014 2.48
Benefit Association4,667,948 27,321,758 23,873 133,751 864,324 3.38
Business Men's 30,411,249 27,325,078 360,286 1,120,559 7,361,618 3.85
Cavalier 14,809,093 873,736 - - 709,909 2.67
Citizens 1,188,305 - - - 142,334 3.23
Colonial3 ' 15,297,971 260,127 - 163,465 3,533,481 4.04
Confederation Life
(U.S. Business) 5,895,650 719,676 5,000 213,823 941,427 4.18
Conn. General 213,543,078 128,280,571 4,477,773 8,548,762 77,260,686 3.71
Conn. Mutual 141,693,636 - 6,658,046 25,776,743 58,662,396 3.90
Constitution 4,366,892 15,644,893 2,500 37,174 781,746 3.35
Continental Amer. 13,163,564 - 264,635 1,024,949 4,225,333 3.98
Continental Assui.123,215,571 47,556,407 4,640,992 7,069,335 28,590,796 4.34
Credit Life 10,561,278 781,892 - - 156,215 2.02
Crown Life
(U.S. Business) 20,652,833 2,738,447 47,594 954,866 3,450,518 4.04
Employers Life 475,234 20,010 - 96,990 155,391 3.45
Equitable 876,146,417 229,251,798 15,498,674 88,839,486 379,517,734 3.97
Farm Family 3,082,765 52,121 - 231,690 290,457 4.20
Farmers and Traders 4, 6 94, 048 1,122,930 64,294 182,009 1,606,850 3.44
Federal Life & Cas. 5,255,343 10,812,747 - 36,203 641,035 3.91
Fidelity Life 3,556,331 222,164 14,670 214,804 1,007,009 3.98
Fidelity Mutual 34,043,748 - 1,643,536 5,564,478 12,632,511 3.55
Franklin Life 98,811,045 - 660,907 9,285,393 18,709,797 3.56
General Amer. 43,293,245 31,324,041 83,820 4,411,687 9,922,046 3.70
Government Personnel 4,494,992 - 15,483 439,264 839,475 4.41
Guardian 52,645,169 7,055,279 1,152,220 6,549,232 18,243,041 3.75
Home 46,723,796 7,228,418 2,020,458 7,146,181 15,087,156 3.80
Independence 811,424 7,500,684 - - 137,888 1.97
Insurance City 772,365 202,129 - - 41,453 3.77
Investors Syndicate 2,385, 560 - - - 242,393 3.87
Life Insurance Co.
of North America 7,294,242 4,161,289 - 10,631 677,261 4.31
Life Insurance Co.
of Virginia 32,719,03s 1
22,851,3612
11,820,928 375, 7791
21.9472
976,045 10,571,774 1
7,115,3822
3.64
Lifeco 1,739,304 779 - 16,256 667,937 6.64
Lincoln National 170,936,188 52,122,387 4,955,411 9,009,426 56,662,138 4.06
Maine Fidelity 281,730 215,026 - 11,985 50,816 4.30
Manhattan 42,809,179 241,546 736,478 3,274,563 6,411,931 3.93
Manufacturers Life
(U.S. Business) 51,409,159 - 251,107, 2,447,144 13,381,630 4.35
Metropolitan 1 639,791,4281 449,286,065 10,804,4001 109,244,7321 528,192,920 1 4.08
340,598,9392 16,4202 2,287,7972 159,683,9832
Minnesota 41,068,140 46,014 993,561 4,866,151 11,089,196 4.10
Mutual Benefit 164,659,773 193,229 8,986,755 25,998,251 73,457,097 4.12
Mutual Life 210,364,947 17,298,244 5,738,499 22,862,674 97,970,084 3.70
Mutual Trust 18,881,049 - 418,987 3,063,956 6,917,922 3.46
National Life Assur.
(U.S. Business) 410,589 49,083 - 682 64,516 3.32
National Life Ins. 88, 667, 303 - 3,386,559 10,089,693 28,975,552 3.71
Nationwide 31,788,448 6,015 56,195 3,549,030 6,226,463 4.29
New York 590,679,338 73,924,088 14,055,860 105,580,892 238,274,163 3.50
North Amer. Life 15,083,775 19,479,479 52,645 77,988 2,475,394 4.27
North Amenlteassur. 13,621,488 1,576,687 - - 2,036,878 3.61
Northwestern 337,905,639 - 25,827,865 20,414,015 151,142,389 3.78
Occidental 141,439,481 92,181,831 1,166,370 7,028,476 30,857,121 4.24
Old Republic 14,796,284 536,139 - - 242,699 .97
Pacific Mutual 50,378,442 40,533,288 1,848,685 5,622,491 22,525,350 3.85
E.D. 9.
(ACCRUAL BASIS 1960
Death Matured Annuity Disability Surrender
All Other Total Benefits Endowments Benefits Benefits Benefits
$278,004 $30,184,609 $4,531,228 $1,423,742. $2,406,177 $63,857 $3,417,283
9,270l 7,665,292 1 1,416,6951 514,1691 _ 8,639l 760,7761
2362 7,074,0412 688, 2482 943, 4232 8,8752 1,627,8342
48,137 5,417,427 - - - - -
564 21,408,301 5,764,771 1,242,729, 376,802 86,092 2,340,904
695, 534 1 858,841,8341 112,977,6801 22,087,1171 39,265,800 3 ,421,362 x 54,256,6691
17,8442 127,379,4052 24,902,1482 509, 2182 475, 2362 25,178,4682
881 11,041,976 302,920 114,539 40,878 2,733 220,187
- 10,478,723 25,994 - - 677 1,107
2 ,859,552 396,203,073 53,922,226 12,014,302 13,705,193 1 ,809,325 34,636,464
5,329 44,105,888 2,089,751 385,459 - 44,839 974,017
552,846 340,099,411 44,954,647 16,972,555 11,092,613 755,195 37,176,731
- 56,707,493 4,232,372 659,291 352,901 62,882 1,537,192
7 ,543,983 135,143,740 21,056,553 4,735,274 4,033,823 280,669 11,856,784
$12 ,012,180 $1,051,751,213 $276,865,233 $61,601,818 $71,274,187 $7,020,381 $173,984,416
$969 $62,768,476 $10,142,409 $6,454,675 $267,390 $122,289 $8,709,532
19 ,422,271 944,295,192 150,389,702 16,086,579 38,554,561 11 ,532,377 27,538,450
- 9,057,516 329,868 216,004 - 1,239 68,736
- 14,047,780 4,390,213 - - 2 ,408,510 3,064
- 1,204,446 220,436 - - 231 971
111,261 31,859,189 9,072,020 1,051,162 854,320 108,255 2,206,761
723,294 198,001,525 22,625,812 8,863,105 3,532,346 1 ,123,712 14,020,480
656,865 18,006,391 3,068,861 506,367 124,001 51,253 2,120,543
21,978 4,029,969 1,928,475 - - 125 36,829
398,118 22,345,776 223,890 7,000 4,973 1,860 339,610
- 33,011,654 1,984,794 78,427 27,846 21,206 223,748
8,471 66,587,261 8,064,255 1,966,689 963,153 150,542 3,211,887
- 16,392,738 6,106,058 - - 11,625 -
447,678 1,778,317 152,985 - - 81 49,060
221,386 19,476,430 1,935,275 554,834 94,190 29,390 2,749,089
_ 7,775,576 1,634,329 131,749 85,364 5,251 695,783
16 ,409,390 448,520,260 57,231,273 9,193,268 21,542,292 3 ,049,917 27,737,754
1 ,371,730 234,162,551 24,923,491 11,563,024 10,107,322 890,147 17,409,829
8,228 20,841,433 1,770,695 - 3,934 1,545 505,196
326,561 19,005,042 3,552,076 936,425 433,438 88,802 2,090,102
151,024 211,224,125 29,952,156 5,842,213 5,285,538 942,237 11,171,133
- 11,499,385 4,049,347 - - 261,754 -
17,354 27,861,612 4,573,709 468,678 1,423,424 40,558 1,935,545
- 747,625 92,859 -
'
- - -
2 212,178 1,591,466,287 259,402,200 26,512,922 167,243,107 10 ,936,734 69,782,088
3,788 3,660,821 190,509 - - 1,131 41,579
268 7,670,399 582,295 554,119 25,678 14,145 562,725
7,126 16,752,454 1,669,561 64,881 - 200 202,195
42,251 5,057,229 1,018,522 64,184 19,362 8,090 300,494
690,734 54,575,007 7,537,943 3,864,804 1,890,165 339,067 5,356,093
90,275 127,557,417 10,376,065 2,439,695 6,546,840 127,969 8,421,809
516,932 89,551,771 21,012,974 1,164,862 595,409 549,440 3,156,584
- 5,789,214 259,400 112,755 15,317 1,039 919,788
226,553 85,871,494 12,851,167 2,325,037 1,568,361 586,707 8,177,555
768,905 78,974,914 11,415,584 2,782,021 1,197,720 251,098 5,143,767
- 8,449,996 53,148 - 2,427 89 59,981
- 1,015,947 423,740 - - - -
- 2,627,953 156,732 - - - 1,028
4,250 12,147,673 1,671,105 - 6,164 2,473 38,674
715,329 57,178,8931 8,426,242 X 2,102,3331 2,167,051 209,7631 4,922,5581
29,988,6902 4,018,4532 1,139,0022 61.6432 5,645,3992
283 2,424,559 93,330 - - 14,000 2,109
1 245,849 249,930,399 70,547,084 14,484,422 3,656,311 907,710 20,821,547
- 559,557 41,603 - - 64 4,774
47,899 53,521,596 12,169,894 1,362,333 2,406,179 106,405 4,102,889
90,445 67,579,485 6,623,893 1,367,649 11,799,305 21,367, 2,995,244
-12 632, 2551 2,724,687,2901 475,373,8381 74,356, 790 X 81,991,6861 20 738,4191 140,755,7931
1,6732 502,588,8122 93,017,4692 37,360,3092 15.2352 2 513, 8002 103,464, 3532
2,739 58,065,801 12,770,695 2,278,201 1,094,699 237,752 4,047,069
947,327 275,242,432 47,747,252 11,505,191 4,207,279 411,392 44,047,166
6 ,598,093 360,832,541 76,141,617 13,500,917 9,829,432 5 777,072 34,240,419
22 , 638 29,302,552 4,118,544 2,046,614 239,795 88,491 3,242,682
_ 524,870 83,168 _ 67,818 40 30,378
3 ,145,609 134,264,716 14,977,184 5,304,404 6,363,743 331,024 17,265,131
73,247 41,699,398 4,974,385 568,473 619,593 12,668 1,461,262
23 ,413,494 1,045,927,835 159,947,911 35,346,470 24,903,302 12 417,523 92,023,065
- 37,169,281 4,831,795 447,233 7,195 14,890 665,054
- 17,235,053 5,509,146 268,031 39,505 89,080 1,103,905
102,665 535,392,573 88,495,243 19,391,102 13,079,530 1 064,287 68,193,655
10 ,005,104 282,678,383 45,816,472 4,619,546 3,856,710 727,926 11,875,351
5,041 15,580,163 6,994,790 2,213 - 288,486 17,720
6 ,834,576 127,742,832 18,647,604 5,714,629 6,019,872 798,093 8,102,385
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TABLE M-l SUMMARY OF OPERATIONS
Premiums and Annuity
Considerations Considerations
for Supplemen- Invest-
Considerations tary Contracts ment
for Supplemen- without Life Income
Accident tary Contracts Contingencies Net to Mean
and with Life Con- and Dividend Investment Assets
Name of Company Life Health tingencies Accumulations Income %
Companies of Other States Concl .
Patriot $2,884,643 $207,989 - - $344,469!
53.5052
1.96
Penn 126,331,851 13,317 $8,821,038 $29,654,468 69,768,928 4.03
Peoples-Home3 . 3,602,929 - 29,107 167,766 1,499,405 3.89
Phoenix 85,316,204 1,421,238 6,568,838 12,822,092 31,342,090 3.68
Presbyterian
Ministers 1 5,825,728 - 308,305 747,360 2,957,832 3.97
Provident Life
& Accident 33,949,218 83,513,604 62,425 3,908,733 5,886,276 3.11
Provident Life
& Casualty 1,355,002 1,731,553 - 40,000 101,844 3.43
Provident Mutual 60,266,485 6,458,747 3,547,897 12,386,931 29,573,883 3.52
Prudential 1,667, 876, 0321 301,291,276 9,869,672 128,485,724 482,109,5501 3.93
268,085,8982 120,784,4562
Puritan 688,198 - 5,896 52,640 206,926 3.67
Resolute Credit 2,250,586 355 - - 181,391 5.60
Seaboard 991,315 888,539 - - 115,486 4.01
Security-Conn. 739,764 -3,156 - - 80 , 300 2.29
Security Mutual 14,343,598 5,872,016 168,647 1,307,311 4,040,196 3.55
Standard 5,977,686 149,149 74,605 384,367 1,330,577 4.06
State Farm 40,366,382 - 77,228 5,436,105 7,019,190 3.70
Sun Life Assur.
(U.S. Business) 75,061,244 816,158 2,899,629 11,922,518 34,964,618 3.87
Travelers 313,625,293 * 13,193,189 23,202,084 86,878,111* 3.52
Union Central 69,861,319 5,140 953,295 12,566,972 25,858,043 3.34
Union Labor 13,083,952 35,620,669 14,358 143,592 1,310,407 3.78
Union Mutual 19,133,348 14,720,783 163,672 2,309,252 4,835,496 4.10
United Benefit3 - 47,792,735 6,795,498 323,238 921,977 12,970,887 3.87
United Life
& Accident 7,203,362 319,967 7,093 256,339 1,704,107 3.99
United Services 9,841,808 - 34,775 1,062,144 1,653,406 4.39
United States Life25,260,296 12,717,216 93,868 692,809 4,578,111 4.25
Washington Nat. 22,136,131 1 48,959,966 38,046 317,263 6,554,3771 3.05
16,409,9402 2,091,2512
Western 14,302,082 1,116,799 194,559 664,497 3,904,996 4.12
Zurich Life 569,496 51,233 - - 43,578 2.53
Totals of Companies
of Other State$9,370,615, 955$2 ,248,406,483 $179,254,861 $797, 866, 691 $3 248,609,569 3.71
Accident and
Health Companies
Hearthstone $5,327,036 _ - $50,855 1.32
Massachusetts Cas. 3,359,833 - - 148,293 2.80
Massachusetts Prot. 12,262,403 - - 2,784,465 2.90
Mutual Benefit Health
& Accident 235,079,318 - - 6,803,692 2.91
National Accident
& Health $763,337 2,529,454 - - 81,987 2.80
Totals of Accident
& Health Companies $763,337 $258,558,044 - - $9,869,292 2.55
Recapitulation
Mass. Life and
Accident and Health
Companies (13
Companies) $201,989,149 $231,342,495 $37,689,035 $144,789,269 $423,929,085 3.37
Life and Accident
a-d Health
Companies of
Other States
(88 Companies) 9,370,615,955 2 ,248,406,483 179,254,861 797,866,691 3 248,609,569 3.71
Mass. Accident
and Health
Companies
(3 Companies) - 20,949,272 - - 2,983,613 2.34
Accident and
Health Companies
of Other States
(2 Companies) 763,337 237,608,772 - - 6,885,679 2.86
Totals of All
Companies
(loeccmpanies) $9, 573, 368, 441 $2 ,738,307,022 $216,943,896 $942,655,960 $3 682,407,946 3.07
* Accident and Health figures, excluded here, appear in Casualty Tables.
1. Ordinary
2. Industrial
3. Includes Industrial
P.D.9.
(ACCRUAL BASES) 1960
Death Matured Annuity Disability Surrender
All Other Total Benefits Endowments Benefits Benefits Benefits
- $3,437, 101 1 $1,197,339!
6.8072
- - - $3,418 1
39.0922
$632,132 235,221,734 36,105,023 $10,063,969 $11,621,327 $1,312,207 23,593,678
88,721 5,387,928 921,320 237,974 52,925 7,864 560,323
98,478 137,568,940 13,733,382 12,441,127 10,186,102 847,652 16,615,534
- 9,839,225 1,450,535 959,761 290,960 14,932 592,328
38,660 127,358,916 13,100,331 597,700 430,165 897,674 2,377,515
-155 3,228,244 1,182,897 _ _ 30,818 1,696
1,239,414 113,473,357 16,878,037 9,368,928 3,872,422 490,541 7,514,821
164,165! 2,589,796,419! 364,562,29l! 86,085,636! 62,470,871 17,839,0561 172,688,5551
14,6122 388,884,9662 94,624,3562 5,971,6072 2,828,6602 75,809, 3752
316,539 1,270,199 169,934 91,587 2,337 393 72,314
- 2,432,332 529,874 - - - -
509,188 2,504,528 189,395 - - - 16,018
13,603 830,511 64,196 - - 434 8,327
187,098 25,918,866 3,937,287 1,290,937 393,866 86,147 3,524,588
93,866 8,010,250 504,979 254,125 479,490 3,094 340,847
65,752 52,964,657 3,441,828 420,127 71,688 22,606 2,545,132
_ 125,664,167 22,380,894 13,539,198 9,658,040 527,390 9,731,856
30,768 436,929,445 164,250,949 25,862,638 19,806,854 10,770,656 27,376,445
7,338 109,252,107 31,592,658 5,261,039 7,411,214 758,329 11,851,347
- 50,172,978 8,897,304 75,416 344,332 33,570 589,480
418,222 41,580,773 6,411,856 955,053 332,345 279,703 2,051,179
6,719 68,811,054 11,098,062 1,982,209 2,551,378 122,465 6,439,495
15,710 9,506,578 1,846,550 560,709 8,816 41,065 817,918
30,005 12,622,138 1,067,715 19,107 8,367 5,827 478,550
219,904 43,562,204 8,106,551 873,201 352,110 34,543 3,270,952
- 78,005,783! 7,570,9281 943, 240 1 144,448 22,9091 2,378,7491
18,501,1912 2,064,5362 408, 5852 43.0382 2,018,0302
67,706 20,250,639 2,336,746 1,082,790 164,986 31,286 2,420,303
800 665,107 276,114 - - - 560
$89,738,839 $15,934,492,398 52,658,904,219 $516,318,004 ^365,433,745 $116,545,842 $1,169,746,795
$223 $5,378,114
50 3,508,175 - - - - -
- 15,046,868 - - - - -
8,152 241,891,162 - - - - -
- 3,374,778 $59,382 - - - $9,262
$8,425 $269,199,098 $59,382 - - - $9,262
$12,012,180 $1,051,751,213 $276,865,233 $61,601,818 $71,274,187 $7,020,381 $173,984,416
89,738,839 15,934,492,398 2,658,904,219 516,318,004 565,433,745 116,545,842 1,169,746,795
273 23,933,158 - - - - -
8,152 245,265,940 59,382 9,262
$101,759,444 $17,255,442,709 $2,935,828,834 $577,919,822 5636,707,932 $123,566,223 $1,343,740,473
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TABLE M-l SUMMARY OF OPERATIONS
Increse
Benefits Supplementary in Aggre- Reserve
Under Payments on Contracts with- gate Reserve for
Accident Supplementary out Life Con- for Policies Accident
Name of Company and Interest on Contracts tingencies and and Contracts and
Health Policy or Con- with Life of Dividend with Life Health
Policies tract Funds Contingenc ies Accumulations Contingenc ies Policies
Massachusetts Companies
Berkshire $431,995 $51,434 $169,942 $3,308,953 $4,001,445 $-19,575
Boston Mutual 101,346 632 3,131 189,997 1,648,5521
687,7582
4,731
Craftsman 2,945,542 - - - - -
Federal Mutual - - - - - -
Hartford 3 2,627,087 849 133,252 1,248,087 1,881,706 132,893
John Hancock 80,003,546 395, 6991
1.1592
1,493,013 60,949,546 226,691,19s1
16,843,7252
197,354
Loyal Protective 3,247,570 2,625 757 103,266 901 , 772 882,996
Mass. Ind. & Life 3,440,783 121 - - 100,174 519,327
Mass. Mutual 21,517,952 883,972 9,971,302 40,352,235 138,901,120 510,813
Monarch 12,610,683 412 2,453 870,982 4,997,284 1,778,627
New England 6,584,287 1 ,063,641 9,327,861 34,666,064 85,061,791 216,474
Paul Revere 15,656,701 13,409 40,161 393,042 10,265,221 1,525,862
State Mutual 11,636,249 1 ,210,290 1,311,672 11,088,597 20,275,496 587,227
Totals of Massa-
chusetts Companies$160,803,741 $3 ,624,243 $22,454,444 $153,170,769 $512,257,239 $6,336,729
Companies of
Other States
Acacia - $62,194 $1 ,160,595 $4 ,739,113 $13,077,418 -
Aetna $319,239,801 684,240 9 ,193,314 33 j 965 , 362 185,538,119 $3,461,521
Ail-American 2,096,881 24,536 - 8,701 1,684,531 101,636
Allstate Life 57,385 181,015 514 38,074 2,500,299 -
American Life 44 , 476 - - 2,498 187,488 -5,133
American United 974,336 -70 160,416 1 ,694,014 4,314,242 388,435
Bankers Life 20,323,896 464,750 7 ,445,722 12 ,859,036 49,806,707 352,084
Bankers National 528,204 25,028 39,365 858,284 3,486,190 -21,919
Bankers Security 101,574 - 100 700 192,795 123,983
Beneficial Standard^ 1,106,714 277 1,838 71,332 1,771,176 456,848
Benefit Assoc. 21,855,997 - 17,875 104,228 -81,534 1,131,413
Business Men's 18,476,964 116,951 275,292 1 ,373,399 10,128,614 220,617
Cavalier 577,254 — - - 726,564 74,764
Citizens - - - - 1,012,210 -
Colonial3 * 135,958 35,291 1,795 167,968 5,433,353 57,013
Confederation Life
(U. S. Business
)
687,216 3,509 7,251 139,134 1,763,903 -18,781
Connecticut Gen. 105,706,907 795,475 4 ,567,213 11 ,248,777 94,062,672 3,103,466
Connecticut Mut. - 397,901 6 ,762,083 28 ,336,995 56,728,905 -
Constitution - 9,601,983 723 5,228 29,868 1,124,836
Continental Amer. - 31,450 248,953 1 ,121,519 3,992,938 -
Continental Assur. 39,714,498 1,885,819 1 ,807,325 5 ,518,247 44,486,565 1,126,230
Credit Life 932,265 1 - - 1,016,802 -410,825
Crown Life
(U.S. Business) 2,333,659 31 , 798 75,713 807,417 8,517,839 180,113
Bnployers Life 2,930 835 - 1,413 218,049 5,702
Equitable 192,512,011 4,380,864 16 ,255,558 91 ,779,845 291,133,672 2,391,182
Farm Family 4,388 105 - 36,716 1,719,272 14,521
Farmers and Traders 640,803 9,509 35,001 202,962 2,271,940 75,368
Federal Life & Cas . 6,484,330 - 1,063 16,262 983,749 104,976
Fidelity Life 146,654 2,198 7,797 55,435 1,294,387 26,319
Fidelity Mutual - 46,680 2 ,033,682 5 ,533,957 11,362,955 -
Franklin Life - 473,490 559,431 4 ,819,894 36,630,419 -
General Amer. 25,997,640 92,080 129,748 3 ,637,092 7,575,953 -61,567
Government
Personnel - 4,696 5,923 211,382 1,767,663 -
Guardian 3,257,378 21,405 1 ,515,276 6 ,928,024 17,137,722 1,466,498
Home 5,846,299 57,817 1 ,890,789 7 ,074,218 16,368,183 -117,065
Independence 3,328,431 - - - 389,751 9,038
Insurance City 137,620 - - - 53,146 5,173
Investors Syndicate 140 - - 978,489 -
Life Ins. Co. of
North America 2,915,131 -1,846 - 13,907 3,147,147 347,420
Life Ins. Co. of
Virginia 7,967,290 16,909 47,628 1,,114,109 15,090, 111 1
5,498, 2392
455,376
Lifeco - 48 - 46,556 814,488 46
Lincoln National 40,668,522 523,507 4 ,206,449 10,,876,815 36,514,681 2,089,275
Maine Fidelity 91 , 959 - - 350 108,767 25,190
Manhattan 135,529 125,619 376,015 2,,599,141 9,750,509 -2,306
Manufacturers ' Life
(U.S. Business) _ 44,266 202,009 2,,015,681 25,974,735 _
Metropolitan 361,306,663 2,548,659! 10,,673, 1621 127,,385,5701 559,463,9831 2,289,943
19,4302 5,8242 3,,285,7942 57,766,3482
Minnesota 4,023 86,861 670,732 4,,854,849 11,267,291 20,546
Mutual Benefit 153,119 103,384 9,,277,975 37,,309,293 40,425,754 11,140
Mutual Life 10,921,609 406,025 8,,285,347 34,,030,949 52,155,770 743,902
Mutual Trust - 31,686 347,970 2,,813,482 6,803,613 -
National Life Assur.
(U. S. Business) 39,247 394 421 1,312 51,138 2,233
National Life Ins. - 327,884 3,,060,683 Hi,718,319 34,622,031 -
Nationwide 95,152 26 , 383 31,753 1, 764,592 13,768,623 -91,373
New York 53,185,284 523,290 17,,425,968 111, 143,887 184,155,204 2,771,094
North Amer. Life 10,786,989 9,436 51,059 123,715 1,340,079 455,128
North Amer
.
Reassur 614,931 143,697 - - 2,422,945 46,564
Northwestern - 1,005,233 21,,395,015 41, 049,100 135,957,999 -
Occidental 78,245,792 325,824 1, 111,285 7, 497,429 46,855,237 2,400,018
Old Republic 212,497 - - - 1,610,719 187,558
P.D.9.
(ACCRUAL BASIS)
99
Increase in Increase in
F.eserve for Loading
Supplementary on and Cost
Contracts of Collection
without Life in Excess
Contingencies Commissions on Insurance of Loading on
and for Premiums and General Taxes Deferred and All
Dividend Annuity Con- Insurance Licenses Uncollected Other Total
Accumulations siderations Expenses Fees Premiums
$656,044 $1,830,899 $3,367,752 $421,399 $1,774 $176,218 $26 ,240,567
125,282 830,68s1 1,127,6621 150,7461 47.2511 1,271 6,,931,5651
1,435,7072 1,108,9212 148 , 9392 -10.4932 6,,639,2122
- 1,391,957 836,381 170,171 - - 5,,344,051
-212,217 1,148,762 3,343,730 751,650 32,327 207,333 21,,106,757
17,724,068 39,780,1791 65,786,457! H.567,8671 1,058,441 1 2,325,3161 739,,982,2091
16,641,8082 18.000.4652 2,547,8322 -85,8342 143, 2532 105,,157,4782
162,866 1,844,661 2,142,652 233,891 12,102 203 10,,216,618
- 1,534,317 2,728,859 615,913 3,668 _ 8,,970,940
-37,582,045 24,517,828 25,649,374 5,321,010 472,621 4,034,797 350,,638,489
910,880 7,004,382 7,191,401 1,186,686 107,970 1,136 40,,156,962
833,470 21,120,412 20,415,290 3,944,184 552,380 5,779 294, 743,374
97,387 6,905,921 7,740,548 1,981,703 22,217 13,083 51,,455,459
1,073,986 6,021,195 12,128,598 5,102,874 175,199 4,237,615 116, 812,101
$-16,210,279 $132,008,713 $171,568,090 $34,144,864 $2,345,190 $11,146,004 $1,784,395,782
$-234,339 $4,598,195 $6,456,097 $2,074,738 $55,667 $861,058 $58,547,031
-4,145,092 25,034,485 46,739,589 27,842,664 -78,293 7 ,570,315 899,147,694
244,455 2,575,296 1,192,406 144,094 18,841 - 8,707,224
75,898 932,000 2,417,325 313,999 47,590 727,826 14,093,712
24,798 345,923 675,636 47,134 792 4,311 1,549,561
577,818 2,795,546 3,901,791 394,933 92,771 -453,415 28,133,335
3,237,459 6,022,100 12,392,068 6,150,708 -402,918 7,919 168,824,986
148,479 1,927,898 1,650,047 532,108 81,397 350,054 15,476,160
-390 588,472 590,289 155,646 2,110 119,828 3,840,536
62,234 3,414,497 5,376,073 1,040,753 36,207 80,955 19,996,057
46,735 3,029,890 3,622,976 602,613 -59,888 2,337 32,608,663
10,045 6,735,299 7,655,196 2,514,649 131,813 149,887 62,145,253
- 64,560 142,690 3,528,826 - 81 , 583 11,313,924
- 301,384 367,946 32,038 11,434 2,852 1,929,990
25,162 2,201,183 5,255,430 432,485 52,983 196,183 19,357,582
105,790 813,889 1,337,260 119,133 222,316 45,539 7,778,635
-319,111 19,470,532 33,306,826 7,749,211 202,430 25 ,312,443 423,962,345
4,454,083 15,060,382 13,037,660 2,806,093 99,742 - 192,577,657
45,701 17,261 3,852,541 2,908,227 521,555 13,781 20,403,074
166,661 1,413,640 1,616,972 638,398 19,290 32,122 16,382,786
2,589,748 13,173,161 14,451,754 3,549,792 -62,843 3 ,251,822 184,685,395
- 3,612,515 1,553,758 437,928 - - 11,453,545
358,733 2,986,203 3,603,436 760,378 24,300 9,810 28,131,313
95,963 197,025 635,098 44,539 22,045 799 1,317,257
14,294,190 39,364,292 97,224,113 53,869,888 1,989,908 9 ,581,423 1,348,653,997
208,048 315,190 490,300 66,583 25,986 - 3,114,328
34,360 621,670 1,037,189 161,918 11,338 75,368 6,916,388
21,631 3,574,318 3,248,859 339,370 37,778 128,958 16,878,131
188,895 650,168 638,150 53,506 7,295 229 4,481,685
1,344,520 3,484,488 4,381,618 789,212 71,602 81,419 48,118,205
5,895,823 14,902,929 8,603,666 4,127,890 365,724 3 ,735,187 108,026,831
1,358,631 4,368,488 5,855,426 1,437,558 38,863 1 ,704,897 78,614,078
266,528 737,993 864,995 110,000 -73,786 _ 5,203,693
1,553,472 5,487,087 9,371,708 1,459,158 143,038 403,244 74,252,837
1,360,513 1,338,768 10,728,019 1,336,286 49,132 9,206 66,732,355,
- 2,942,473 906,631 283,850 -4,937 - 7,970,882
5,173 161,491 134,038 22,558 - - 942,939
- 727,889 1,157,121 77,050 199,347 - 3,297,796
- 1,820 1,789,612 7,370,198 405,311 280,494 395,187 18,379,157
40,265 4,329,7851 5,355,452X 1,676,5831 59,3431 -643,5501 53,337,2481
5,099,7272 4,035,7022 1,140,0262 -77,8322 768, 4332 27,328,7922
-30,118 499,599 864,242 71,653 34,717 5,443 2,416,113
648,346 19,611,007 17,082,639 16,734,695 -61,230 4 ,510,260 263,822,040
11,788 133,034 275,406 20,687 5,930 - 719,552
1,028,494 5,938,446 4,968,720 1,310,201 84,927 5,832 46,468,827
937,930 4,147,982 4,933,111 2,111,587 52,283 1,,173,561 64,400,603
3,343,9351 113,609,3111 254,405,3231 90,863,8451 7,923,8931 56,,179, 61li 2,383,210,4241
406,132,4872
-638, 3462 27,292,846 55,707,3302 24,819,640^ -53.6022 1 ,556,0572
790,679 2,905,442 5,717,993 1,566,299 317,703 - 48,630,834
-1,517,375 16,281,475 12,167,733 10,906,417 81 , 702 101,690 233,220,587
-4,735,366 16,567,301 38,300,795 5,187,526 891 , 999 1 ,180,517 303,425,831
1,010,605 1,651,979 3,147,438 346,541 9,247 -444,204 25,454,483
-375 60,391 323,411 19,481 7,832 41,150 728,039
1,138,326 8,894,784 7,498,661 1,684,353 -159,090 270,831 113,298,268
2,302,390 2,233,727 5,108,140 1,373,125 235,310 73,965 34,558,168
22,946,617 31,320,307 125,386,166 14,612,931 2,272,117 5 ,172,662 895,553,798
-21,679 6,747,998 4,048,842 2,578,635 110,757 50 32,197,176
_ 2,204,241 2,026,663 584,243 30,936 1 ,499,558 16,583,445
-9,833,638 28,528,762 13,924,516 5,898,378 47,013 - 428,196,195
1,038,466 19,577,449 21,264,049 5,791,778 261,175 18 ,820,715 270,085,222
- 2,982,408 3,028,775 1,625,970 17,422 3,050 16,971,608
Part II
TABLE M-l SUMMARY OF OPERATIONS
Increase
in
AggregatePayments on Increase
Benefits Supplementar
y
in Aggre- Reserve
Undar Payments on Contracts with gate Reserve for
Accident Supplementary out Life Con- For Policies Accident
Name of Company and Interest on Contracts tingencies and and Contracts and
Health Policy or Con- with Life of Dividend with Life Health
Policies tract Funds Contingenctes Accumulations Contingencies Policies
Companies of Othe:r States Concl .
Pacific Mutual $34,735,982 $128,472 $2 ,307,009 $6,487,079 $7,388,745 $-1 ,542,769
Patriot 40,689 - - - 12,3891
-25,9722
-
Penn 5,839 136,695 9 ,200,868 31,895,436 38,449,112 698
Peoples-Home-* - - 21,289 224,712 1,505,526 -
Phoenix 875,130 870,493 6 ,025,867 13,307,926 23,409,254 277,347
Presbyterian Man. - - 295,784 651,442 2,502,293 -
Provident Life &.
Accident 67,584,846 8,138 13,195 972,810 6,679,558 2 ,865,460
Provident Life &
Casualty 1,511,109 18,581 - 34,550 33,576 141,906
Provident Mutual 4,376,075 189,123 5 ,305,799 15,771,610 14,638,023 514,811
Prudential 217,607,137 5,284,91l! 12 ,338,229 112,284,716 554,675,7351 7 ,873,736
- 86,4022 - - 52,970,9342 -
Puritan - 367 3,898 75,277 364,989 -
Resolute Credit 20,095 - - - 391,552 -
Seaboard 267,108 - - - 1,086,614 280,549
Security-Conn. -14,331 191 - 2,063 385,820 -142,510
Security Mutual 3,855,669 60,241 227,480 1,154,541 2,961,074 131,429
Standard - 3,626 32,676 188,738 3,135,522 23,470
State Farm - 91,506 42,767 2,937,792 18,011,830 -
Sun Life Assur.
(U. S. Business) 698,328 290,471 4 ,309,288 16,420,208 13,724,895 15,730
Travelers * 755,461 13 ,637,694 29,825,836 67,642,186 *
Union Central - 90,935 1 ,103,951 18,793,606 7,325,510 -
Union Labor 31,861,116 6,298 14,631 104,566 73,678 157,860
Union Mutual 10,395,657 57,854 66,906 1,818,580 4,490,067 278,264
United Benefit3 4,723,341 25,404 247,533 832,791 17,850,215 -96,984
United Life &
Accident 145,753 5,440 5,990 389,525 2,924,280 102,387
United Services - 56,907 15,323 662,881 4,841,757 -
United States Lifie 9,165,488 13,690 86,406 693,059 6,731,975 74,052
Washingtion Nat. 29,535,877 5, 282 x
3512
100,470 428,780 6,752,5121
3,357, 1332
198,026
Western 980,489 - 153,679 857,035 5,656,190 56,896
Zurich Life 13,410 - - 805 30,871 16,886
Totals of Companies
of Other States$l,764,981,013 $33,885,495 $186,926,382 $879,819,440 $3,095,806,268 $38,345,444
Accident and Health
Companies
Hearthstone $1,583,159
Massachusetts Cas. 1,223,375
Massachusetts Prot. 5,604,435
Mutual Benefit
Health & Accidentl45,972,243
National Accident
& Health 975,497
$722,969
9,774,689
$137,040 19,304
Totals of Accident
& Health Companies $155, 358, 709
Recapitulation
$137,040 $10,516,962
Mass. Life and
Accident and Health
Companies
(13 Companies) $160,803,741 $3,624,243 $22,454,444 $153,170,769 $512,257,239 i, 336, 729
Life and Accident
and Health Companies
of Other States
(88 Companies) 1,764,981,013 33,885,495 186,926,382 879,819,440 3,095,806,268 38, 345,.444
Mass. Accident
and Health Com-
panies
(3 Companies
)
8,410,969
Accident and Health
Companies of Other
States
(2 Companies) 146,947,740
722,969
137,040 9,793,993
Totals of All
Companies
(lOfi Companies)$2, 081, 143,463 $37,509,738 $209,380,826 $1,032,990,209 $3,608,200,547 $55,199,135
* Accident and Health figures, excluded here, appear in Casualty Tables.
1. Ordinary.
2. Industrial
3. Includes Industrial
P.D.9- 101
(ACCRUAL BASIS) 1960
Increase jil Increase in
Reserve fo:r Loading
Supplementary on and Cost
Contracts of Collection
without Life in Excess
Contingencies Commissions on Insurance of Loading on
and for Premiums and General Taxes Deferred and All
Dividend Annuity Con- Insurance Licenses Uncollected Other Total
Accumulations siderations Expenses Fees Premiums
$511,760 $5,468,652 $12,382,201
920, 450 1
$2,182,895 $-30,237 $6 ,726,346 $116,028,718
_ 328,439 458, 431 1 30,393 1,672 2,993,2201
1002 -14.1282 5,8992
2,891,122 11,396,787 18,087,076 9,278,484 168,609 609 204,207,539
15,622 515,486 1,241,089 58,220 24,171 26,462 5,412,983
1,263,068 6,231,171 10,822,034 1,829,614 32,451 - 118,768,152
371,976 - 1,088,537 266,076 17,535 - 8,502,159
3,731,590 7,276,803 10,484,491 2,862,633 6,262 2 ,154,088 122,043,259
9,118 47,567 99,954 86,058 1,278 6,481 3,205,589
-293,430 5,344,073 10,375,667 1,316,934 134,326 417,374 96,215,134
34,773,457 138,586,40s1 245,864,3571 41,636,131 1 3,383,652! 117,215! 2,178,072,0931
- 28,353,7232 36,678,6832 5.530.2392 -42.5502 182,573'* 303,294,0022
-9,340 53,609 362,887 25,978 8,850 33,586 1,256,666
-70,837 1,057,688 143,794 86,797 - - 2,158,963
18,493 489,195 624,802 40,362 55,335 3,814 3,071,685
-1,870 186,633 299,845 43,223 33,540 227 865,788
371,671 2,215,703 2,706,748 384,110 -942 - 23,300,549
321,078 1,025,621 786,328 113,556 - 337,522 7,550,672
3,168,924 5,595,486 5,996,795 1,100,746 294,585 459 43,742,271
-808,978 3,683,789 9,023,984 4,321,490 -38,225 59,869 107,538,227
-2,436,749 13,088,489* 25,257,494* 10,150,466* 60,313 4 ,688,130 410,736,862*
-2,731,332 4,680,883 9,798,796 1,785,314 72,160 -6,506 97,787,904
50,199 610,896 2,087,952 1,278,278 1,423 6,197 46,193,196
901,127 2,487,963 3,985,492 1,573,706 37,880 296,272 36,419,904
246,551 7,238,614 6,168,475 2,502,179 557,509 6,964 62,496,201
-76,578 1,473,026 1,068,607 161,926 -112,296 -932 9,362,186
497,928 1,158,087 699,717 196,158 121,118 22,233 9,851,675
105,169 4,400,731 5,205,968 1,650,961 13,461 6,941 40,785,258
-815, 334 1 9,406,260! 12,849,061! 2,465,247x 62,465! 1 .321.231 1 73,370,1511
750,0002 4.064.0572 2,890,7052 1,005,6572 23.1992 -84,2852 16,541,0062
-88 , 602 2,344,972 2,698,592 289,482 118,626 - 19,103,470
- 65,917 132,280 39,192 -3,331 475 573,179
$95,227,542 $787,572,921 $1,354,246,963 $414,992,234 $21,305,235 $161,083,775 $13,861,141,317
$1,569,232
947,905
1,835,594
43,274,620
1,543,816
$1,076,922 $261,872
767,333 211,354
1,841,028 711,727
30,167,731
452,533
7,764,233
125,795
$308,795
$4,040
$4,491,185
3,149,967
10,715,753
237,262,311
3,326,669
$-16,210,279 $132,008,713 $171,568,090 $34,144,864 $2,345,190 $11,146,004 $1,784,395,782
95,227,542 787,572,921 1,354,246,963 414,992,234 21,305,235 161,083,775 13,861,141,317
4,352,731 3,685,283 1,184,953 18,356,905
44,818,436 30,620,264 7,890,028 4,040 308,795 240,588,980
$79,017,263 $968,752,801 $1,560,120,600 $458,212,079 $23,654,465 $172,538,574 $15,904,482,984
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TABLE M-l SUMMARY OF OPERATIONS
t Gain From
Dividends
Ne
Name of Company Operations Life Accident and
Before Dividends Health
to Policyholders
Massachusetts Companies
Berkshire $3,944,043
733, 727
J
434, 8292
$2,698,350 _
Boston Mutual 602,2841
225, 4632
$35,085
Craftsman 73,376 - -
Federal Mutual - - —
Hartford** 301,544 -223 -
John Hancock 118,859,6241 85,755,7691 6,872,756
22,221, 9282 15.355.8382
Loyal Protective 825,359 230,849 -
Massachusetts Ind. & Life 1,507,783 - -
Massachusetts Mutual 45,564,583 40,991,087 487,106
Monarch 3,948,927 1,484,915 125,820
New England 45,356,037 39,094,584 196,962
Paul Revere 5,252,034 - -
State Mutual 18,331,639 13,271,972 753,683
Totals of Massachusetts $267,355,433 $199,710,789 $8,471,412
Companies of Other States
Acacia $4,221,445 $3,003,364 _
Aetna 45,147,498 18,679,161 -
All-American 350,293 113,023 $17,594
Allstate Life -45,932 — -
American Life -345,116 - -
American United 3,725,853 2,966,659 69,511
Bankers Life 29,176,538 21,266,708 1,594,192
Bankers National 2,530,231 1,124,374 3,537
Bankers Security 189,433 - -
Beneficial Standard** 2,349,718 1,632 -
Benefit Association 402,991 126,756 -
Business Men's 4,442,009 81,358 -
Cavalier 5,078,814 - -
Citizens -151,673 12,994 -
Colonial3 118,848 477 -
Confederation Life
(U.S. Business) -3,059 401 , 927 -
Connecticut General 24,557,915 10,066,815 -
Connecticut Mutual 41,584,894 35,049,507 -
Constitution 438,359 46,699 457
Continental American 2,622,256 1,890,102 -
Continental Assurance 26,538,731 10,513,415 104,773
Credit Life 45,841 - -
Crown Life
(U. S. Business
)
-269,701 1,378,585 -
Employers Life -569,632 - -
Equitable 242,812,289 186,132,384 12,669,192
Farm Family 546,493 317,127 -
Farmers and Traders 754,011 176,489 -
Federal Life and Casualty -125,676 - -
Fidelity Life 575,545 291,675 1,258
Fidelity Mutual 6,456,802 5,084,099 -
Franklin Life 19,530,586 7,022,911 -
General American 10,937,693 5,448,686 1,881,302
Government Personnel 585,522 427,232 -
Guardian 11,618,657 8,964,750 283,132
Home 12,242,559 7,841,138 381,265
Independence 479,114 - -
Insurance City 73,008 25,808 -
Investors Syndicate -669,843 - -
Life Insurance Co. of N. A. -6,231,485 63,436 -
Life Insurance Co. of Va. 6,501,543! 1.0091 _
2,659,8982 4672
Lifeco 8,446 4,887 -
Lincoln National 31,108,357 6,666,283 -
Maine Fidelity -159,995 - -
Manhattan 7,052,770 4,540,558 22,737
Manufacturers Life
(U.S. Business) 3,178,882 2,866,064 -
Metropolitan 341,476,8661 275,030,4361 16,803,115
96,456,3252 69,564,2052
Minnesota 9,434,967 6,896,268 -
Mutual Benefit 42,021,845 33,800,157 8,146
Mutual Life 57,406,710 50,447,631 408,535
Mutual Trust 3,848,070 3,393,856 -
National Life Assurance
(U.S. Business) -203,170 11,557 -
National Life Insurance 20,966,448 18,209,067 -
Nationwide 7,141,230 4,741,312 -
New York 150,374,037 129,890,386 3,875,320
North American Life 4,972,105 79 -
North American Reassurance 651,608 - -
Northwestern 107,196,377 93,802,480 -
Occidental 12,593,161 3,641,754 -
Old Republic -1,391,444 - -
Pacific Mutual 11,714,114 6,520,952 —
Patriot 443,8801
47.6062
- -
Penn 31,014,195 27,017,097 -
Peoples-Home3 -25,055 102,222 -
Phoenix 18,800,788 12,761,651 29,904
Presbyterian Ministers
'
1,337,065 1,585,022 -
Provident Life & Accident 5,315,656 - -
P.D.9,
(ACCRUAL BASIS 1960
103
Increase In
Amount for
Deferred
Dividends
Total
Dividends
Net Gain
from Operations
After Dividends
to Policyholders
-19
$2,698,350
637, 338
J
225, 4632
-242
92,628,5251
15,355,8382
230,849
41,478,193
1,610,635
39,291,546
14,025,656
$1,245,693
96,3891
209, 3662
73,376
301
26,231
6,866
594
1,507
4,086
2,338
6,064
5,252
4,305
,786
.099 1
,0902
,510
,783
,390
,292
,491
,034
,983
$-50 $208,182,151 $59,173,282
$-4,289
-30
-128
-1,754
-599
-113
-2,479
-114
-175
416
$3,003,364
18,674,872
130,617
3,036,170
22,860,900
1,127,911
1,632
126,756
81,328
12,994
349
400,173
10,066,815
35,049,507
46,557
1,890,102
10,618,188
1,378,585
198,801,463
317,127
176,489
292,933
5,084,099
7,022,911
7,329,988
427,232
9,247,882
8,222,403
25,808
63,436
l,009l
4672
4,887
6,666,283
4,563,295
2,863,585
291,833,5s!1
69,564,2052
6,896,268
33,808,303
50,856,052
3,393,856
11,382
18,209,067
4,741,312
133,766,622
79
93,802,480
3,641,754
6,520,908
27,017,097
102,222
12,791,555
1,585,022
$1,218
26,472
219
-45
-345
689
6,315
1,402
189
2,348
276
4,360
5,078
-164
118
-403
14,491
6,535
391
732
15,920
45
-1,648
-569
44,010
229
577
-125
282
1,372
12,507
3,607
158
2,370
4,020
479
47
-669
-6,294
6,500
2,659
3
24,442
-159
2,489
315
49,643
26,892
2,538
8,213
6,550
454
-214
2,757
2,399
16,607
4,972
651
13,393
8,951
-1,391
5,193
443
47
3,997
-127
6,009
-247
5,315
081
626
676
932
116
683
638
320
433
086
235
681
814
667
499
232
100
387
802
154
543
841
286
632
826
366
522
676
612
703
575
705
290
775
158
114
200
843
921.
534I
431^
559
074
995
475
297
3151
1202
699
542
658
214
552
381
918
415
026
608
897
407
444
206
880 1
6062
098
277
233
957
656
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TABLE M-l SUMMARY OF OPERATIONS
Net Gain From
Dividends
Name of Company Operations Life Accident and
Before Dividends Health
to Policyholders
Companies of Other States Concl.
Provident Life & Casualty $22,656 - -
Provident Mutual 17,258,223 $15,255,196 $489,599
Prudential 411,724,3261
85,590,9642
306,002,5061
72,989,9022
6,721,678
Puritan 13,533 252 -
Resolute Credit 273,369 - -
Seaboard -567,156 30,225 -
Security-Connecticut -35,277 - -
Security Mutual 2,618,317 1,913,360 119,132
Standard 459,578 8,731 -
State Farm 9,222,386 6,080,217 -
Sun Life Assurance
(U.S. Business) 18,125,940 15,032,052 -
Travelers 26,192,582* 2,898 4c
Union Central 11,464,204 8,416,208 -
Union Labor 3,979,782 1,911,605 1,565,817
Union Mutual 5,160,869 3,177,277 379,869
United Benefit3 6,314,852 798 -
United Life and Accident 144,392 2,679 -
United Services 2,770,462 1,428,353 -
United States Life 2,776,945 639,520 -
Washington National 4,635,6331
1,960,1852
12,200 -
Western 1,147,168 1,223,393 500
Zurich Life 91,929 - -
Totals of Companies of
Other States $2 ,075,010,976 $1,514,142,063 $47,431,065
Accident and Health
Companies *
Hearthstone $886,929 - $235,370
Massachusetts Casualty 358,209 - -
Massachusetts Protective 4,331,116 - -
Mutual Benefit Health
& Accident 4,628,851 - -
National Accident &
Health 48,110 - -
Totals of Accident
and Health Companies $10,253,215 ™ $235,370
Recapitulation
Mass. Life and Accident
and Health Companies
(13 Companies 5267,355,433 $199,710,789 $8,471,412
Life and Accident and
Health Companies of
other States
(88 Companies
)
2 ,075,010,976 1,514,142,063 47,431,065
Mass. Accident and
Health Companies
(3 Companies) 5,576,254 - 235,370
Accident and Health
Companies of Other States
(2 Companies) 4,676,961 - -
Totals of Al Companies
(106 Companies $2 ,352,619,624 $1,713,852,852 $56,137,847
* Accident and Health figures, excluded here, appear in Casualty Tables,
1. Ordinary
2. Industrial
3. Includes Industrial
P.D.9.
(ACCRUAL BASIS 1960
105
Increase In
Amount for
Deferred
Dividend
Total
Dividends
Net Gain
from Operations
After Dividends
to Policyholders
$-760,000
-47
13
-731
$15,744,795
311,964,1841
72,989,9022
205
30,225
2,032,505
8,731
6,080,217
15,032,052
2,167*
8,416,208
3,477,422
3,557,146
798
2,679
1,428,353
639,520
12,200
1,223,893
$22,656
99,760,142 1
12,601,0622
13,328
273,369
-597,381
-35,277
585,812
450,847
3,142,169
3,093
26,190
3,047
502
1,603
6,314
141
1,342
2,137
4,623
1,960
-76
91
,888
,415*
,996
,360
,723
,054
,713
,109
,425
.4331
,1852
,725
,929
$-770,074 $1,560,803,054 $514,207,922
$235,370 $651,559
358,209
4,331,116
4,628,851
48,110
$235,370 $10,017,845
$-50 $208,182,151 $59,173,282
-770,074 1,560,803,054 514,207,922
235,370 5,340,884
4,676,961
$- 770,124 $1,769,220,575 $583,399,049
106 Part II
TABLE M-2
Name of Company Special Surplus
Funds
Dec. 31, 1959
Unassigned
Surplus
Dec. 31, 1959
Net Gain From
Operations
After Dividends
to Policyholders
Net
Capital
Gains
Massachusetts Companies
Berkshire
Boston .'\itual
Craftsman
Federal Mutual
Hartford
John Hancock
Loyal Protective
Massachusetts Ind. & Life
Massachusetts Mutual
Monarch
New England
Paul Revere
State Mutual
Totals of Massachusetts
Companies
$1,100,000
2,415,659
92,509.000
817,241
985,000
12,139,000
42,400
12,591,100
16,019,988
16,909,150
$13,073,801
3,766,748
658,811
9,214,649
425,979,803
9,709,083
10,343,880
127,644,840
13,480,405
150,726,273
31,251,296
41,456,160
$1,245,693
305,755
73,376
301,786
33,097,189
594,510
1,507,784
4,060,412
2,338,291
6,064,491
5,252,034
4,305,983
$13,039
55,300
205,569
2,661,051
$155,528,538 $837,305,749 $59,147,304 $2,934,959
Companies of Other States
Acacia - $18,087,668 $1,218,081 $175,717
Aetna $91,225,000 212,887,199 26,472,626 3,027,524
All - American - 3,604,657 219,676 113,563
Allstate Life 104,818 4,036,129 -45,932 10,583
American Life 3,866 573,686 -345,115 -
American United 4,200,000 10,395,881 689,683 159,985
Bankers Life 10,500,000 60,325,779 6,315,638 70,177
Bankers National 2,500,000 3,492,122 1,402,320 17,643
Bankers Security 716,699 617,177 184,433 2,039
Beneficial Standard 358,498 9,592,538 2,348,086 322,817
Benefit Association 46,944 4,407,897 - 276,235
Business Men's - 22,981,320 4,360,682 16,818
Cavalier 794,142 11,146,427 5,078,814 142,215
Citizens 3,816 1,736,524 -164,667 -
Colonial 1,234,917 2,817,626 118,499 -
Confederation Life
(U.S. Business) 53,391 1,254,568 -403,232 -
Connecticut General 49,413,955 83,580,355 14,491,100 -
Connecticut Mutual 48,146,531 87,432,000 6,535,387 2,759,495
Constitution - 4,196,407 391,802 129,079
Continental American 1,200,000 8,241,028 732,155 _
Continental Assurance 4,900,000 45,598,146 15,920,543 2,502,044
Credit Life 150,000 836,430 472,542 -
Crown Life
(U.S. Business) - 1,737,977 -1,648,286 758,140
Employers Life 2,096,555 1,000,000 -569,632 -
Equitable 28,950,000 487,400,026 44,010,826 -
Farm Family - 583,231 229,366 928
Farmers and Traders 1,872,532 500,000 - 577,522
Federal Life and Casualty - 1,724,888 -125,676 16,519
Fidelity Life 1,000,000 2,142,841 282,611 -
Fidelity Mutual - 16,492,098 1,372,703 56,030
Franklin Life - 44,821,172 12,507,675 119,980
General American - 13,163,936 3,607,705 -
Government Personnel - 1,491,652 158,290 15,141
Guardian 4,082,000 32,997,672 2,370,775 -
Home 4,242,000 22,330,451 4,020,156 -
Independence - 1,814,615 479,115 -
Insurance City - 219,688 47,200 3,991
Investors Syndicate - 4,548,599 -669,843 -
Life Insurance Co. of No. Amer. 3,347,217 5,000,000 -6,294,921 13,456
Life Insurance Co. of Virginia 4,500,000 29,830,568 6,500,534 802,228
Lifeco - 2,265,369 3,559 13,424
Lincoln National - 155,440,839 24,442,074 128,952
Maine Fidelity - 485,327 -159,995 -
Manhattan 2,563,137 5,313,991 2,489,475 -
Manufacturers Life
(U.S. Business) - 11,292,945 315,297 -
Metropolitan 138,475,000 731,560,971 76,535,435 -
Minnesota - 16,449,162 2,538,699 2,363,087
Mutual Benefit - 69,447,072 8,213,542 -
Mutual Life 245,000 205,073,806 6,550,658 2,186,055
Mutual Trust - 17,667,713 454,214 467,185
National Life Assurance
(U.S. Business) 566 266,618 -214,552 -
National Life Insurance 6,761,837 44,743,605 2,757,381 -
Nationwide 5,090,340 6,000,000 2,399,918 -
New York 55,000,000 450,465,381 16,607,415 -
North American Life 1,040,000 12,630,255 4,972,026 194,228
North American Assurance 74,732 6,691,480 651,608 -
Northwestern - 226,990,038 13,393,897 2,041,975
Occidental 17,105,284 53,838,310 8,951,407 -
Old Republic 520,000 886,896 -1,391,444 42,122
Pacific 17,808,689 15,701,549 5,193,207 296,768
Patriot 3,652,000 15,172,202 491,486 -
Penn 97,760,825 - 3,997,097 154,964
Peoples - Home - 4,242,318 - 16,152
Pboenlx 8,475,223 47,787,481 6,009,233 -
Presbyterian Ministers - 6,863,648 -247,956 -
Provident Life and Accident 29,399,121 9,836,990 5,315,062 -
Provident Life and Casualty 253,469 400,000 22 1 656 726
P.D.9.
SURPLUS ACCOUNT 1960
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Net Gain from
Non-Admitted Decrease in Man-
Surplus and Related datory Securities All Other Totals
Paid In Items Valuation Reserve Gains
$6,232 $171,530 $225,000 $14,722,256
6,020 - 5,178,523
$120,000 44,837 - - 910,063
200,000 - - - 200,000
7,653 180,537 - 12,120,284
17,247,401 - 568,833,393
- -
-
- 11,176,134
- -
- 2,803 12,839,467
- -
-
- 143,844,252
- -
-
- 16,066,665
5,388,845 - 174,770,709
4,828 - - 55,189,197
-
38,764 264,848 601,718 63,576,623
$320,000 $102,314 $23,259,181 $829,521 $1,079,427,566
$19,481,466
335,729,386
3,943,969
$650 4,106,248
-
$2,117,037
6,073
$56
364,698
113,277 4,530
$500,000 576 - 733,069
15,810,247
77,211,594
7,529,892
22,130 -3,517 1,543,961
-
-
- 231,328 12,853,267
172,490 - - - 4,903,566
-
-
-
- 27,358,820
660 - 2,684,888 19,847,146
-
-
-
- 1,575,673
-
-
- 1,586 4,172,628
- 274,898 1,179,625
86,546 - - 147,571,956
-
-
-
- 144,873,413
-
-
-
- 4,717,288
- 12,000 10,185,183
437,801 - - - 69,358,534
-
- 1,458,972
- 538,662 1,386,493
1,000,000 - - 3,526,923
2,458,906 - 562,819,758
-
- 813,525
1,408 - 105,730 3,057,192
-
- 1,615,731
-
-
-
- 3,425,452
-
- -
- 17,920,831
-
-
-
- 57,448,827
118,873 - - 16,890,514
-
- 1,665,083
-
- - 45,206 39,495,653
-
- 30,592,607
-
- 2,293,730
-
- 270,879
1,000,000 - - 4,878,756
6,000,000 - - 687,680 8,753,432
35,012 - 3,192,129 44,860,471
10,000,000 3,386 - - 12,285,738
- 1,511,270 181,523,135
- 19,023 344,355
35,924 63,206 10,465,733
- 10,657,411 22,265,653
-
- 946,571,406
105,007 - - 21,455,955
1.Q56.132 - 78,716,746
-
- 214,055,519
- - -
- 18,589,112
- 99,930 152,562
-
- 54,262,823
-
- 13,490,258
- 2,631,818 524,704,614
- 21,600 18,858,109
110,198 - 7,528,018
- - - - 242,425,910
- 694,161 80,589,162
- 1,032,416 1,089,990
175,531 - - 39,175,744
1,153 60,976 - 19,377,817
-
- 101,912,886
105,717 - - 4,364,187
- - - - 62,271,937
2,832 217,020 - 6,835,544
35,070 - - - 44,586,243
- 24,017 700,868
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TABLE M-2
Net Gain From
Name of Company Special Surplus Unassigned Operations Net
Funds Surplus After Dividends Capital
Dec . 31, 1959 Dec. 31, 1959 to Policyholders Gain
Companies of Other States Concl.
Provident Mutual $53,972,455 - $1,513,428 _
Prudential 702,146,068 $240,627,775 112,361,204 -
Puritan 175,000 426,143 13,328 -
Resolute Credit - 1,860,393 273,369 -
Seaboard - 633,162 -597,381 -
Security - Connecticut 93,456 289,515 - -
Security Mutual 509,536 7,628,164 585,812 -
Standard 206,747 2,250,000 450,848 -
State Farm - 20,029,195 3,142,169 280,479
Sun Life Assurance
(U.S. Business) - 64,403,513 3,093,888 -
Travelers 125,006,922 35,524,808* 26,190,415 3,604,054
Union Central 13,000,000 32,599,157 3,047,996 -
Union Labor 4,297,000 2,900,514 502,360 -
Union Mutual 2,150,000 7,248,349 1,474,620 -
United Benefit - 36,800,909 6,314,054 898,662
United Life and Accident 628,268 1,933,299 141,713 2,340
United Services - 2,912,357 1,342,109 -
United States Life 661,501 7,142,412 2,137,425 185,190
Washington National 8,000,000 36,517,514 6,583,618 -
Western 960,766 7,000,000 -76,725 130,309
Zurich Life 187,202 652,297 91,929 -
Totals of Companies of
Other States $1 ,561,863,025 $3,885,409,661 $518,279,056 $25,096,541
Accident and Health Companies
Hearthstone -
Massachusetts Casualty -
Massachusetts Protective $35,462,574
Mutual Benefit Health
and Accident 19,000,000
National Accident and
Health
-_
Totals of Accident and
Health Companies $54,462,574
$598,878
1,628,300
34,018,600
49,264,576
1,515,550
$651,559
358,208
4,331,115
4,628,851
48,110
$4,903,967
$87,025,904 $10,017,843 $4,903,967
Recapitulation
Mass. Life and Accident
and Health Companies
(13 Companies)
Life and Accident and
Health Companies of
Other States
(88 Companies)
Mass. Accident and Health
Companies
(3 Companies)
Accident and Health Companies
of Other States
(2 Companies)
Totals of All Companies
(106 Companies)
$155,528,538
1,561,863,025
35,462,574
19,000,000
$837,305,749 $59,147,304 $2,934,959
3,885,409,661 518,279,056 25,096,541
36,245,778 5,340,882 4,903,967
50,780.126 4,676,961
$1,771,854,137 $4,809,741,314 $587,444,203 $32,935,467
Accident and Health figures excluded here, appear in Casualty Tables.
P.D.9.
SURPLUS ACCOUNT 1960
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Surplus
Paid In
Net Gain from
Non-Admitted Decrease in Man-
and Related datory Securities
Items Valuation Reserve
All Other
Gains
Totals
$403,722
17,281
$987,506
1,144
13,897
17,554
26,061
39,867
16,605
$3,131,975
20,017,880
18,276
66,485
84,017
13,200
- $58,617,858
!822,,191 1,076,962,624
- 614,471
- 2,133,762
- 440,647
- 382,971
111 ,354 8,848,763
- 2,942,430
38,,127 23,489,970
290,,410 67,787,811
- 190,326,199*
- 48,673,214
- 7,699,874
- 10,872,969
- 44,013,625
100,,570 2,824,466
- 4,320,951
5,,246 10,255,658
- 51,101,132
- 8,044,155
- 931,428
$19,566,364 $1,762,115 $27,384,322 $28,385,678 $6,067,746,762
$19,115
3,286
$1,269,552
1,989,794
78.716,256
72,893,427
1,563,660
$22,401 $156,432,689
$320,000 $102,314 $23,259,181 $829,521 $1,079,427,566
19,566,364 1,762,115 27,384,322 28,385,678 6,067,746,762
22,401 81,975,602
74,457,087
$19,886,364 $1,864,429 $50,643,503 $29,237,600 $7,303,607,017
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TABLE M-2
Name of Company Dividends to
Stockholders
Net
Capital
Losses
Increase in Re-
serve on Account
of Change in Val-
uation Basis
Net Loss from
Non-Admitted
and Related
Ttffllff
Massachusetts Companies
Berkshire -
Boston Mutual -
Craftsman $22,790
Federal Mutual -
Hartford -
John Hancock -
Loyal Protective 1,240,000
Massachusetts Ind. & Life 360,000
Massachusetts Mutual -
Monarch 600,000
New England -
Paul Revere 552,000
State Mutual
^_
Totals of Massachusetts
Companies $2,774,790
$234,622
54,044
280,107
19,785,206
98,769
1,641,885
8,798,350
849,273
$4,943,691
478,344
9,611
317,624
$103,025
21,873
45,941
474,556
51,103
180,961
$31,742,256 $5,749,270 $877,459
Companies of Other States
Acacia
Aetna
All - American
Allstate Life
American Life
American United
Bankers Life
Bankers National
Bankers Security
Beneficial Standard
Benefit Association
Business Men's
Cavalier
Citizens
Colonial
Confederation Life
(U.S. Business)
Connecticut General
Connecticut Mutual
Constitution
-Continental American
Continental Assurance
Credit Life
Crown Life
(U.S. Business)
Employers Life
Equitable
Farm Family
Farmers and Traders
Federal Life and Casualty
Fidelity Life
Fidelity Mutual
Franklin Life
General American
Government Personnel
Guardian
Home
Independence
Insurance City
Investors Syndicate
Life Insurance Co. of No.
Life Insurance Co
Lifeco
Lincoln National
Maine Fidelity
Manhattan
Manufacturers Life
(U.S. Business)
Metropolitan
Minnesota
Mutual Benefit
Mutual Life
Mutual Trust
National Life Assurance
(U.S. Business)
National Life Insurance
Nationwide
New York
North American Life
North American Reassurance
Northwestern
Occidental
Old Republic
Pacific
Patriot
Penn
Peoples - Home
Phoenix
Presbyterian Ministers
Provident Life and Accident
Provident Life and Casualty
Provident Mutual
Prudential
Puritan
$11,200,000
138,000
$1,479
224,310 -
52,500 -
545,644 -
600,000 _
5,200,000 -
- 13,059
_ 183,051
2,880,000 1,413,189
260,940 33,861
2,403,962 -
96,000 _
-
11,416
- 8,361,612
54,700 -
36,000 5,908
100,000 -
- 8,027
2,929,687 -
186,320
Amer.
of Virginia 2, 140,976
4,000,000
489,000
1,200,000
200,000
6,500,000
724,490
8,000,000
708,487
380,472
315,395
561,380
1,170
70,299
6,906,836
14,238,548
4,067,917
2,927,772
8,322
4,931,765
209,106
859,468
1,179,080
411,883
390,459
112,542
3,824,184
61,760,145
582
$60,803
3,352,660
354,430
5,572
53,267
12,202
-35,789
-21,066
93,754
12,483
270,429
1,511,270
205,365
16,464,830
63,763
208,027
-2,228
274,259
4,944,024
28,357
475,485
651,787
7,183,241
667,417
10,000
$4,964
74,307
99,534
368,911
12,487
3,840
22,011
22,394
4,098
65,648
4,334
130,254
12,076
228,136
5,855
3,028
660,067
4,715
193,841
8,877
118,560
212,345
50,469
183,171
24,659
900
47,277
876,777
647,833
60,783
23,392
9,777,430
10,985
397,201
31,385
148,213
107,460
27,975
56,889
55,306
796,063
285,088
62,429
162,371
103,527
96,363
20,370
7,669
972
P.D.9.
SURPLUS ACCOUNT 1960
1X1
Increase In Man- All Other
datory Securities Losses
Valuation Reserves
Special surplus
Funds
Dec. 31, 1960
Unassigned
Surplus
Dec. 31, 1960
Totals
$33,079
79,407
117,121
1,948,379
200,951
1,949,476
$120,590
1
8,390,923
120
1,770,612
200,000
$1,100,000
2,516,355
88,215,000
719,774
1,870,300
11,610,700
88,900
9,347,800
16,663,377
17,808,126
$14,487,634
4,024,479
733,604
200,000
9,323,821
447,395,548
9,115,080
10,347,216
127,690,388
15,116,100
154,672,986
35,824,344
44,601,600
$14,722,256
5,178,523
910,063
200,000
12,120,284
568,833,393
11,176,134
12,839,467
143,844,252
16,066,665
174,770,709
55,189,197
63,576,623
$4,328,413 $10,482,246 $149,940,332 $873,532,800 $1,079,427,566
$191,931
7,780,000
113,376
52,805
241,189
445,161
113,277
1,860
520,257
230,122
76,610
165,032
1,297
27,667
132,090
5,595,118
178,960
23,131
3,185,014
2,239
4,796
11,075
15,418
20,443
23,841
282,028
142,868
54,845
22,426
239,977
90,639
4,701
5,395
6,721
33,276
1,158,174
3,990)286
113
2,525,907
1,162,988
6,588,178
580,653
841,281
172,639
2,964,567
295,486
6,087,804
54,685
306,968
1,072,548
26,904
91,128
52,793
2,150
3,897
$1,317,674
23,512
91,356
210,823
608,757
4,808,428
87,500
13,500
2,231,070
135,145
1,453,000
463,602
33,800
445
1,996,788
65,000
200,000
,171,595
3,664
940,020
2,694,063
1,815
3,221,025
2,400,000
281,874
3,135
127,277
20,500
3,826,881
$80,800,000
199,170
7,475
4,200,000
10,500,000
2,800,000
742,620
55,335
2,788,958
5,393
1,236,426
85,681
53,791,768
42,076,968
1,200,000
5,311,000
150,000
1,507,683
32,000,000
104
2,057,330
1,000,000
4,107,000
4,583,000
112,500
2,843,380
4,500,000
460,645
141,143,000
340,000
1,601
811,729
5,721,837
56,000,000
1,046,000
105,168
13,038,546
520,000
19,020,328
531,000
100,026,180
4,464,467
33,753,558
278,348
54,118,588
748,271,522
215,000
$19,284,571
234,557,405
3,569,547
3,854,273
724,115
10,939,344
62,901,286
4,037,875
746,981
11,692,170
4,590,526
25,395,726
11,084,399
1,564,885
2,817,626
906,559
89,354,909
92,392,899
4,320,574
8,641,675
55,999,352
1,204,878
1,287,137
2,000,000
520,345,079
742,931
500,000
1,267,647
2,384,707
17,520,243
54,069,728
14,445,926
1,592,188
34,314,681
25,132,929
1,990,209
264,584
4,824,758
1 nnn nnn5,000,000
36,883,726
12,223,240
171,373,746
282,289
8,971,377
x § , jao , 904
74,574,081
206,522,113
17,977,164
59,877,703
-274,749
19,372,963
9,667,737
4,210,006
50,017,691
6,445,085
9,842,000
400,000
263,104,076
384,020
$19,481,466
335,729,386
3,943,969
4,106,248
733,069
15,810,247
77,211,594
7,529,892
1,543,961
12,853,267
4,903,566
27,358,820
19,847,146
1,575,673
4,172,628
1,179,625
147,571,956
144,873,413
4,717,288
10,185,183
69,358,534
1,458,972
1,386,493
3,526,923
562,819,758
813,525
3,057,192
1,615,731
3,425,452
17,920,831
57,448,827
16,890,514
1,665,083
39,495,653
30,592,607
2,293,730
270,879
4,878,756
8,753,433
44,860,471
12,285,738
181,523,135
344,355
10,465,733
22,265,653
946,571,406
21,455,955
78,716,746
214,055,519
18,589,112
54
13
524
18
7
242
80
1
39
19
101
4
62
6
44
58
1,076
152,562
,262,823
,490,258
,704,614
,858,109
,528,018
,425,910
,589,162
,089,990
,175,744
,377,817
,912,886
,364,187
,271,937
,835,544
,586,243
700,868
,617,858
,962,624
614,471
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TABLE M-2
Name of Company Dividens to Net Increase in Re- Net Loss from
Stockholders Capital serve on Account Non--Admitted
Losses of Change in Val- and Related
uation Basis Items
Companies of Other States Concl.
Resolute Credit - $1,074 - $37,337
Seaboard - 2,107 - -
Security - Connecticut - 17,263 - 37,870
Security - Mutual - 182,350 $42,355 -
Standard $97,237 3,433 - -
State Farm 360,000 - 135 12,171
Sun Life Assurance
(U.S. Business) - 3,335,791 -18,,573,884 2,081
Travelers 7,000,000 - 2,,533,866 512,550
Union Central - 643,413 2,913 -
Union Labor 52,500 7,881 129,726 10,200
Union Mutual - 15,307 20,980 17,090
United Benefit 500,000 - 81,489 108,838
United Life and Accident 88,000 - 1,270 104
United Services 120,000 114,218 - 7,542
United States Life 206,310 - 12,343 -
Washington National 1,440,000 88,106 9,648 177,298
Western - - 22,650 -
Zurich Life - 1,049 - -
Totals of Companies of
Other States $60,732,063 $117,600,920 $21,,127,833 $17,246,320
Accident and Health Companies
Hearthstone - $7,,594
Massachusetts Casualty $48,,000 485
Massachusetts Protective 2 ,880,,000 -
Mutual Benefit Health
and Accident - 205 ,400
National Accident and
Health 50,,000 863
Totals of Accident and
Health Companies $2,,978,,000 $214,,342
$14,788
$14,788
$8,535
10,708
11,810
336,472
3,630
$371,155
Recapitulation
Mass. Life and Accident
and Health Companies
(13 Companies) $2,774,790
Life and Accident and
Health Companies of
Other States
(88 Companies) 60,732,063
Mass. Accident and
Health Companies
(3 Companies
)
2 , 928 , 000
Accident and Health
Companies of Other States
(2 Companies) 50 , 000
$31,742,256
117,600,920
8,079
206,263
$5,749,270
21,127,833
14,788
$877,459
17,246,320
31,053
340,102
Totals of All Companies
(106 Companies) $66,484,853 $149,557,518 $26,891,891 $18,494,934
* Accident and Health figures excluded here, appear in Casualty Tables.
P.D.9.
SURPLUS ACCOUNT 1960
Increase in Man- All Other
datory Securities Losses
y^luati^n Reserves
$87
8,479
7,420
82,275
23,253
452,453
4,256,303
409,800
19,000
17,638
1,375,145
53,109
1,456
$750
35,277
50,000
51,365
4,002
17,017,871
2,830,600
3,551
78,162
55,445
846,090
Special Surplus
Funds
i*»r.
T
31. 1960
$93,456
568,403
267,142
127,932,095
12,948,470
4,488,000
2,350,000
548,201
784,341
8,000,000
1,021,505
118,189
Unassigned
Surplus
Dec. 31. I960
Totals
$2,095,264
429,311
191,685
7,923,380
2,500,000
22,661,209
66,005,952
45,260,785*
34,665,067
2,992,567
8,451,954
41,869,991
2,186,891
4,079,191
9,197,219
40,486,881
7,000,000
810,734
$54,779,896 $48,405,362 $1,596,649,110
$4,150,087,470
$2,133,762
440,647
382,971
8,848,763
2,942,430
23,489,970
67,787,811
190,326,199*
48,673,214
7,699,874
10,872,969
44,013,625
2,824,466
4,320,951
10,255,658
51,101,132
8,044,155
931,428
$6,066,628,974
$2,917
$2,917
$125,000
89,468
4,885
$219,353
$40,364,720
23,000,000
$63,364,720
$1,253,423
1,930,601
35,334,726
49,262,087
1, 486, 577
$89,267,414
$1,269,552
1,989,794
78,716,256
72,893,427
1,563,660
$156,432,689
$4,328,413 $10,482,246 $149,940,332
$873,532,800 $1,079,427,566
54,779,896 48,405,362
125,000
2,917 94,353
$59,111,226 $59,106,961
1,596,649,110
40,364,720
23,000,000
$1,809,954,162
4,150,087,470
38,518,750
50.748,664
$5,112,887,684
6,066,828,974
81,975,602
74.457,087
$7,302,489,229
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Consideration
fW TMf.BRASR
for Sjpplementary Present
"ame of Company Reserves Tab lar i'et Contracts without Value of
Dec. 3 1,1959 Premiums or Life Contingencies Disability
Considerations ai.d Dividend Accu-
mulations
Claims
Incurred
Massachusetts Companies
Berkshire 176,277,744,
23,157,245
$14,641,698, $3,177,638 $43,821a
Boston Mutual 4,400,430. 271,123 6,953-
30,406,00/ 3,786,407Z 8.S752
Craftsman - - — —
Federal Mutual — - - -
Hartford 102, 909,995! 12, 407, 184
1
801,110 52,273
John Hancock 4,126,099,459,
753,845,273*
443,000,522,
65,029,94iz
64,379,322 1,254,843
Loyal Protective 10,933,660 1,633,244- 233,302 7,181
Massachusetts Ind.& Life 142,553 - 1,170
Massachusetts Mutual 2,014,904,926 207,377,254 34,981,381 1,271,793
Monarch 51,789,6,39 9,382,471 1,593,939 135,183
New England 1,795,040,174 192,711,647 27,832,011 456,692
Paul Revere 94,669,392 18,296,852 440,985 168,278
State Mutual 562.365.950 58.788.267 10.682.340 293.118
Totals of Massachusetts
Companies $9,807,533,611 $1,031,678,474 $144,393,151 $3,709,400
Companies of Other States
Acacia $351,206,088 $38,626,150 $3,731,546 $*3 '?7*
Aetna 2,964,529,361 485,401,223 23,061,056 3,891,825
All-American 2,696,684 2,693,190 250,770 —
Allstate Life 2,016,927 11,456,887 111,316 710
American Life 447,333 632,961 26,811 -
American United 136,501,063 19,875,549 2,028,887 30,157
Bankers Life 899,172,288 101,157,612 12,906,694 956,278
Bankers National 62,738,292 9,874,506 805,101 49,919
Bankers Security 3,024,863. 2,372,055.
2,958,4A4i
3,76?
- -
Beneficial Standard 11,942,053?
20,46CT
129, 142 950
Benefit Association 10,209,188 3,936,422 132,991 29,775
Business Men's 143, 214,030 28,655,650 1,120,559 128,536
Cavalier 6,908,330 10,131,663 - -
Citizens 1,464,749 904,009 - -
Colonial 80,541,192 11,407,848 163,465 47,831
Confederation Life
(U.S. Business) 20,353,319 4,837,352 213,823 12,190
Connecticut General 1,556,699,101 234,807,595 8,548,762 616,858
Connecticut Mutual 1,280,106,776 120,010,717 25,776,743 437,488
Constitution 11,144,648 3,113,493 37,174 -
Continental American 91,946,206 11,364,834 1,024,949 69,328
Continental Assurance 475,206,293 117,973,534 7,029,659 1,659,420
Credit Life 2,459,549 7,499,467 - 16,930
Crown Life
(U.S. Business) 75,779,385 16,893,231 954,866 190,333
Employers Life 67,666 324,698 96,990 -
Equitable 8,565,369,707 759,690,359 88,839,486 2,652,063
Farm Family 4,806,086 2,277,683 231,690 2,741
Farmers and Traders 41,538,115 3,863,068 182,009 13,600
Federal Life and Cas'i.ilty 7,032,300 4,215,802 36,204 2,072
Fidelity Life 21,299,562 2,671,422 214,804 6,730
Fidelity Mutual 332,253,656 30,246,958 5,564,478 214, 207
Franklin Life 433,779,010 71,019,005 9,285,393 200,896
General American 207,444,687 38,827,200 4,017,480 323,518
Government Personnel 17,221,178 3,621,873 439,264 4,720
Guardian 429,731,036 44, 678, 223 6,549,232 400,984
Home 353,148,807 40,535,950 7,146,181 337,529
Independence 1,839,233 648,069 - -
Insurance City 259,775 655,072 - —
Investors Syndicate 357,375 1,961,290 — —
Life Insurance Co. of-
Horth America 2,549,482 6,512,489 10,361 4,527
.
Life Insurance Co. of . 1
Virginia 248,104,792: 29,832,951-
16,480,974*
976,045 35,765
169,995, 696*
Lifeco 736,372 1,184,413 16,256 —
Lincoln 1,059,756,627 181,670,665 9,699,832 911,960
Maine Fidelity 220,838 210,723 11,985 -
Manhattan 142,254,220 35,113,863 3,274,563 226,197
Manufacturers Life
(U.S.Business) 276,124,840.
11,649,137,155,
3,621,762,306*
47,514,243, 2,451,815,
109,236,50$
39,204!
Metropolitan 1,343,612,890^ 23,722,570
276,676,516 2,287,797 2,517,147 2
Minnesota 241,216,686 35,992,124 4,866,151 472,369
Mutual Benefit 1,672,470,762 148,622,559 26,998,251 766,276
Mutual Life 2,365,375,459 178,579,223 22,874,412 2,923,780
Mutual Trust. 173,763,354 15,841,875 3,063,956 79,940
National Life Assurance
(U.S. Business) 1,217,120 354,206 682 -
National Life Insurance 689,966^622 77,254,189 10,089,692 493,568
Nationwide 120,115,453 25,960,303 3,549,031 83,988
New Tork 6,044,874,431 501,635,811 105,565,810 4,518,562
North American Life 31,695,611 13,700,474 77,988 14,853
North American Reassurance32,673,099 15,954,392 - 90,010
Northwestern 3,625,196,031 317,504,284 20,414,014 1,049,738
Occidental 567,886,188 134,071,307 13,269,836 1,450,443
Old Republic 6.,034, 071 lo,119,625 - 120,395
Pacific 475,063,932! 45,133,871 5,617,491 258,136
Patriot 2,169,6962
1,117,928
2,292,256 ™ "
PShn 1,609,246,864 111,620,769 29,654,468 574,844
P.D.9. 115
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Increase In
Reserve on
Account of
Tabular lees Change In Other
Tabular Actual Reserve Valuation Increases Totals
Interest Released Basis (Ket)
$5. 291,^92! $-83,675 $50,075 $61,307 $199,460, 100,
910,825- 1,236 - - 33.747.812i
94?, 108
_
_
_
35.150,39/
3,191.165,
121,203,275;
21,855,5*^
-26,753
— -
119.334,974i
4,819,988,961^
841,995,762*
-1,996,503 4,943,691 1,024,3521
1,265,00c2
319,652 -5,699 - 222 13,121,562
5,690 1,837 3,544 - 293,941
60,948,988 745,473 478,344 430,387 2,321,138,546
1,570,483 -41,213 9,611 - 64,440,113
52,776,398 -246,552 - 1,508,810 2,070,088,180
3, 173, 476 267,340 - - 117,016,323
16.344.501 227.232 317.624 2.057.300 651.076.552
$288,540,597 $-1,157, 277 $5,807,889 $6,347,378 $11,286,853,223
$10,841,001 $113,512 $-5,536 $-8,679 $404,543,056
82,354,258 -1,350,441 -2,117,037 1,383 3,555,771,628
117,915 - - - 5,758,559
124,253 9 - 264 13,710,366
13,265 343 - -14,812 1,105,901
4,331,614 27,229 156,688 85,220 163,036,407
27,087,038 -1,133,189 3,352,660 1,721,755 1,045,221,136
2,005,925 12,009 354,430 582,519 76,422,701
100,618
346,490*
66lz
-15,999 97,157 -43,856 5,534,888.
-3,909 - 222,822 15,195,992,
24,889^
313,549 -4,904 5,572 39,914 14,662,507
4,567,058 118,924 53,267 538,921 178,396,945
239,483 - - - - 17,279,476
58,703 - - 424,813 2,852,279
2,497,265 57.907 12,202 292,249 95.019,959
642,351 -19,450 -7,119 _ 26,032,466
44,037,822
-3,899,446 261,203 - 1,841,071,895
38,411,364 -334, 228 - 5,917.346 1.470,326,206
377,565 2,835 - - 14,675,715
2,574,020 -49,726 - 273,611 107,202,272
14,019,516 141,41? - 5,406,750 610,623,084
239,762 - - 10,214,708
2,494,191 74,586 - 17,354 96,403,946
8,361 - - ?0,468 568,183
222,848,967 -14,403,026 1,689,724 -25,458,615 9,611,228,665
153,7c? 1,691 - - ?, 4?3, 600
1,307,519 -6,162 -21, 066 94,299 46,961,382
235,849 445 - - 11,522,672
700,909 595 - 359 24,894,474
9,891,678 359,183 - 378,530,160
14, 104, 645 136,001 93,754 - 528,618,704
6,107,220 87,824 12,483 267,850 257,088,262
482,327 1,167 - - 21,410,538
12,722,005
-312,149 270,429 285,779 494, 324, 539
10,377,312
-99,667 - 745,146 412,191,258
51,366
-2,505 - - 2,536,163
10,972 - - - 925.819
40,693 - - - 2,359,358
151,009 8,834 -
-33,051 9,214,921
7,499.904? 292,811 _ 1. "41,5503
-680, 98
J
288,183,8181
5,142,259* 190,897, 95a2
39,131 - - - 1,976,172
33,591,722 -352,986 159,320
-39,264 1,235,397,876
9,290 8 - - 452,844
4,186,405
-53,408 7,125 300,000 185.308,965
8,549.574, 242,961. 45,791
-936,838,
n,3f'l,8^oi
4,514*
334,031.590,
337.135.5921
101, 866,8352
-5,?1°,706:
19. 32?
16,444,830 13, 484,694,465
3,996,134,44!?
7,253,917 447, 117 - 98,769 290,347,133
45,532,121
-39,996 63,763 834,092 1,895,247,828
67,100,339
-952,878 208,027 5,929,915 2,642,038,327
5,292,089 123,910 - 137,096 198,302,220
39,754 1,165 -2,228 49,203 1,659,90?
20,?92,807 -278,124 274,259 6,327,057 804,420,070
3,641,937 19,141 - - 153,369,853
166,543.656 2,349,119 4,944,024 16,238,485 6,846,669.898
1.070,722 12,074 - - 46,571,722
1.031,057 50,816 - 545,209 50,344,583
98,922,213
17,241,435
281,235
-509,600 28,357 6,007,403 "'%'M'M
237,810 149,365 - - 16,661,266
14,469,627, 8,359 475,485 1,221,787 542,248,688.
69,65£
34,96?
- 276,269 4,807,872
1,152,8892
47,840,013 -1,127,497 651,787 1.143,827 1,799,605.075
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TABLE M-3 ANALYSIS OF INCREASE
Consideration
for Supplementary Present
Name of Company Reserves Tabular Net Contracts without Value of
Dec. 31, 1959 Premiums Life Contingencies Disability
Considerations dnd Dividend Accu- Claims
mulations Incurred
Companies of Other States Concl.
Peoples- Home 33,453,791,
436*
2,921,145^
2,.722 z
167,767, 2,443
Pheonix 749,513,669 77,909,159 12,822,092 952,443
Presbyterian Ministers 65,075,371 5,562,820 747,360 9,118
Provident Life and Accident78,370,593 28,491,419 1,191,310 767,191
Provident Life and Casualtty 230,177 1,292,441 40,000 17,882
Provident Mutual 750,327,935,
Prudential 11,022,226,106,
2,812,055,983
53,982,359.
1,432,072,095,
12,386,931 282,782
128,359,156 8,648,216
213,880,2212
Puritan 4,505,364 671,839 52,641 -
Resolute Credit 600,293 1,462,881 — -
Seaboard 800,651 839,670 - -
Security-Connecticut 568,009 715,936 — -
Security-Mutual 100,272,479 12,155,711 1,307,311 71,600
Standard 27,020,666 4,874,461 384,467 12,240
State Farm 151,952,881 28,898,479 5,841,206 48,922
Sun Life Assurance
(U.S.Business) 812,297,169 67,513,090 11,922,518 309,390
Travelers 2,155,603,164 396,310,564 23,202,084 1,150,044
Union Central 722,703,530 61,747,659
12,060,628
12,566,973 249,843
Union Labor 13,354,560 143,592 780
Union Mutual 86,090,180 14,071,772 2,143,074 47,089
United Benefit 279,973,054 40,125,014 921,977 150,064
United Life and Accident 38,286,378 6,339,452 256,339 23,933
Jllnited Services 32,856,311 7,519,316 1,423,212 -
United States Life 88,138,159 23,115,685,
17,901,29%
11, 158, 759*
692,809 45,320
Washington National 126,467,075 317,263 37,828
54,173,06?
Western 80,955,800 12,088,970 664,498 30,302
Zurich Life 71,904 489.604 - -
Totals of Companies
of Other States
Accident aid Health
Companies
$73,725,106,848
Hearthstone
Massachusetts Casualty Insurance Co,-
Massachusetts Protective
Mutual Benefit Health & Accident
Association
National Accident & Health $421.806
$8,352,086,997 $302,219,218
$483.333
$65,553,273
$421,806 $483,333
Recapitulation
Mass. Life and
Accident and Health
Companies
(13 companies)
Life and Accident and
Health Companies of
Other States
(88 companies)
Massachusetts Accident
and Health Companies
(3 Companies)
Accident and Health Companies
of Other States
(2 companies) 421.806
$9,807,533,611
73,725,106,848
Totals of All Companies
(106 Companies) $83,533,062,265
$1,031,678,474 $144,393,151 $3,709,400
8,352,086,997
433,333
802,219,218 65,558,273
$9,384,248,804 $946,612,369 $69,267,673
Foot->otes: 1.Ordinary
2.1ndustrial
3. Includes Industrial
P.D.9.
IN RESERVES DURING THE YEAH I960
Tabular loss
Tabular Actual Reserve
Interest Released
Increase in
Reserve on
Account of
Change In
Valuation
Basis
Other
Increases
(Net)
Totals
l,076,85cj
27*
$11,133 #88,503 #37, 721, 5322
3,185
22,113,194 -458,905 #7,183,241 - 870,034,893
1,862,428 95,285 - - 73,352,382
2, 5^9, 605 278,461 - 20,444 111,669,023
7,744 6,478 - - 1,594,722
20,832,21^1 -413,149 667,417
-43,197 838,023,292
313,961,72^2
73,737,430
,339,415 — -1,651,591 12,897,226,2911
3,099,673,634^
156,565 6,n450 10,000 282,953 5,685,812
27,351 - - - ?., 090,525
42,284 - - 526,416 2,209,021
20,456 - - - l,304,4oi
2,796,794 42,594 42,355 21,591 ,116,710,435
928,902 59,794 - - 33,280,430
4,536,081 20,666 135 60,096 191,358,466
23,589,671 555,014 541,286 -1,288,423 915,439,715
67,109,712 -1,407,864 2,533,866 2,311,163 2,646,812,733
21,691,972 -196,762 2,913 24,302 818,790,430
523,468 -24,427 129,726 -6,197 26,182,130
2,582,197 -23,951 20,980 4,082 104,935,423
8,414,394 180,724 81,489 - 329,846,716
1,276,837 3,734 1,270 - 46,192,943
979,474 15,433 - - 42,793,746
2,666,088
3,920,284]
4,095 12,343 -4,705,416 109,969,083,
-6,052 9,648 -5,066 148.642.27X
1,705,421 67,037,24?
2,537,999 -74, 743 22,650 - 96,225,476
18.715 - - 12.117 592.340
$2,103,290,030 $-33,392,484 $38,788,670 #26,470,859 #85,080,128,411
#18.528 #14.788 t938,4S5.
#18,528 #14,788 #938,455
#288,540,597 #-1,157,277 #5,807,889 #6,347,378 #11,286,853,223
2,103,290,030 -33,392,484 38,788,670 26,470,859 85,080,128,411
18.528 14.788 938.455
#2,391,849,155 #-34,549,761 #44,611,347 #32,818,237 #96,367,920,089
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TABLE M-3 ANALYSIS OF INCREASE
Name of Company Tabular
Cost
Reserves
Released
by Death
Reserves
Released
by Other
Terminations
(Net)
Massachusetts Companies
Berkshire
Boston Mutual
Craftsman
Federal Mutual
Hartford3
John Hancock
Loyal Protective
Massachusetts Ind. & Life
Massachusetts Mutual
Monarch
New England
Paul Revere
State Mutual
Totals of Massachusetts
Companies
Companies of Other States
Acacia
Aetna
Ail-American
Allstate Life
American Life
American United
Bankers Life
Bankers National
Bankers Security
Beneficial Standard
Benefit Association
Business Men's
Cavalier
Citizens
Colonial3
Confederation Life
(U. S. Business
)
Connecticut General
Connecticut Mutual
Constitution
'/Continental American
Continental Assurance
Credit Life
Crown Life
(U. S. Business
Baployers Life
Equitable
Farm Family
Farmers and Traders
Federal Life and Casualty
Fidelity Life
Fidelity Mutual
Franklin Life
General American
Government Personnel
Guardian
Home
Independence
Insurance City
Investors Syndicate
Life Insurance Company of
North America
Life Insurance Company of
Virginia
Lifeco
Lincoln
Maine Fidelity
4Manhattan
Manufacturers Life
(U. S. Business
Metropolitan
Minnesota
Mutual Benefit
Mutual Life
Mutual Trust
National Life Assurance
(0. S. Business)
National Life Insurance
Nationwide
New Tork
North American Life
North American Reassurance
Northwestern
Occidental
Old Republic
Pacific
Patriot
Penn
Peoples - Home
$5,233,629
2.002.6471
1,029, 2362
7,699,894
167,460,0991
26,492,2492
542,670
50,558
68,809,553
3,922,110
58,347,085
6,545,297
25,717,718
$373,852,745
$14,364
260,035
980
8,947
436
13,097
31,229
4,854
1,935
989
2
2,659
14,996
9,540
331
3,778
2,306
101,030
37,061
1,586
4,747
52,602
6,712
5,881
184
330,480
633
1,248
2,583
1,127
10,265
24,595
27,886
669
18,400
18,381
78
308
1,007
2,983
10,833
5,117
381
111,133
82
18,665
10,127
658,262
101,384
21,159
51,399
77,300
5,765
252
22,532
12,052
204,863
11,493
13,089
94,185
77,259
9,780
22,217
2,233
12,
38,962,
1,097,
208
955
776
845
823
259
623
655
035
0301
4632
218
940
943
881
697
676
213
969
054
169
659
679
360
824
005
462
443
857
645
085
404
285
356
202
114
095
347
243
022
8941
4882
734
456
398
329
684
8221
5102
525
725
107
496
764
559
437
213
540
964
466
323
926
926
1341
3362
087
5811
9692
$2,285,539
237,542^
318, 7002
1,655,341
25,039,1531
14.299.7352
55,547
1,928
21,154,361
356,974
18,250,748
954,452
7,059.993
$91,670,013
$4,521,752
20,438,958
5,722
1,205
2,685,206
9,005,408
626,832
9,566
26,7511
2742
53,691
1,298,778
28,876
.731,204
325,479
10,483,163
10,518,809
114,920
1,235,013
3,844,137
15,456
404,715
58,645,362
10,272
268,797
31,873
450,379
3,775,624
2,420,558
3,677,949
30,327
4,946,839
3,999,481
2,738
2,482
775
11,487
2,148,3411
1,950,977^
17,265,405
250
1,961,642
1,509,352
121,607,6431
58,181,3182
1,870,858
24,761,583
41,289,555
1,753,032
11,405
6,957,843
387,844
71,001,149
240,527
551,840
51,234,145
4,363,430
40,806
6.749,378
28,9731
3,0602
19,666,875
462,001
$5,059,992
1,373,0691
2,699,8212
3,875,022
92,772,0521
28,774,5432
377,512
4,120
50,037,817
1,535,341
55,969,715
3,725,801
17,551,023
$263,755,828
$15,323
47,002
135
129
6
3,487
24,487
3,209
248
695
469
5,410
,542
,546
,629
,222
,776
,976
,750
,686
.210,
,9551
6412
,438
,203
43,439
4,014,059
959,080
41,248,825
35,521,153
605,514
3,486,587
18,383,485
3,119,978
268
134,453,139
61,955
1,184,285
746,762
443,292
9,962,256
13,149,602
4,611,783
1,221,824
12,094,451
8,519,335
214,881
296,897
15,476
503,060
8,433,4541
8,313,9032
21,697
38,989,604
28,453
6,307,892
5,273,760
232,961,8151
151,847,6552
6,990,750
57,724,321
52,505,336
5,781,661
119,137
26,845,401
2,314,501
144,415,157
1,171,657
1,478,149
98,903,275
19,649,157
287,274
15,689,966
363, 680
1
45,5372
38,943,993,
881,2381
8632
P.D.9.
IN RESERVES DURING THE YEAR 1960
1X9
Annuity, Supplementary
Contracts, Disability
and Accumulated Divi-
dend Payments
Total
Deductions
Reserves
December 31,190)
$5,948,929
203, 4741
8,8752
1,844,234
98.134.7721
475, 2372
147,535
3,014
64,434,471
918,274
55,841,734
852,823
16,714,762
$18,528,089
3,816,7321
4,056,6322
15,074
383,406
70,041
1,123
59
204,436
6,732
188,409
12,078
67,043
,491
,0761
,764z
,264
,620
,202
,699
,282
,373
,496
$180,832,011
29, 931, 080 1
31,093,7652
104
4,436
771
11
2,116
57
1,881
104
584
,260,483
,582,885 1
,953, 9 982
,998,298
234,321
,702,344
,707,414
,678,898
,937,950
,033,056
$245,528,134 $974,806,720 $10,312,046,503
$6,289,387
84,488,818
8,701
38,970
2,683
2,473,707
24,960,176
1,008,574
825
98,774
168,785
2,762,386
288,343
237,000
38,047,522
41,126,082
36,781
1,627,698
13,534,475
11,222
2,341,936
1,413
251,792,554
37,847
277,787
17,524
90,224
9,566,064
12,054,134
4,486,961
233,661
10,190,388
10,413,825
2,427
22,543
3,532,9611
61,6432
49,401
19,893,427
350
5,035,047
14,037,498
243, 4 60, 606 x
5,820,6532
7,139,863
49,919,395
57,932,167
3,434,460
10,941
18,862,004
2,428,606
165,720,538
196,859
128,586
67,724,237
15,415,666
288,486
14,199,952
50,793,235
306,790
$40,498
411,966
1,130
9,117
446
21,744
89,682
9,699
2,193
1,810
3
3,351
24,468
9,569
375
8,812
,889
,277
,828
,242
,282
,148
,957
,747
,636
,5101
,3782
,132
,307
,819
,320
,303
3,828,235
190,809,723
124,228,013
2,343,269
11,096,467
88,364,756
6,739,357
11,747,98*
186,505
775,371,060
743,536
2,979,312
3,380,016
2,111,540
33,569,029
52,219,698
40,662,978
2,155,168
45,631,880
41,313,755
298,141
607,726
1,023,494
3,520,112
24,948,6501
15, 444, Oil2
452,832
187,281,892
111,451
31,969,910
30,948,294
1,256,292,8861
317,234,1362
37,160,990
183,804,924
229,027,165
16,724,648
394,247
75,197,807
17,183,388
586,000,057
13,102,583
15,248,539
312,047,123
116,687,576
10,397,492
58,857,222
2,625,7871
60,9332
148,366,190
2,747,6101
1.8322
$364,
3,143,
4,
141,
955,
66,
3,
13,
11.
153,
7,
2,
86,
,049,167
,805,351
627,731
593,124
659,619
292,259
538,179
722,954
341,252
,785,4821
21.5112
,311,375
,928,638
709,657
476,959
,207,656
22,204,231
1,650,262,172
1,346,098,193
12,332,446
96,105,805
522,258,328
3,476,351
84,655,957
381,678
,857,605
,730,064
(,992,070
1,142,656
!, 782, 934
,961,131
,399,006
,425,284
1,255,370
1,692,659
,877,503
,238,022
318,093
1,335,864
5,694,809
8,835
6
43
8
22
344
476
216
19
448
370
2
263,235,1681
175,453,9372
1,523,340
1,098,115,984
341,393
153,339,055
303,083,296
12,228,401,5791
3,678,900,3082
253,186,137
1,711,442,904
2,413,011,162
181,577,572
1,265,655
729,222,263
136,186,465
260, 669, 1
33,469,]
35 . OQfi . (
/ Z» ZZZ ZOO
6, 841
9,139
,096,044
3,751,320,392
622,757,793
6,263,774
483,391,466
2,182,0851
1,091,9562
1,651,238,885
34,974,0221
1,3532
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TABLE M-3 ANALYSIS OF INCREASE IN RE-
Name of Company Tabular
Cost
Reserves
Released
by Dealtb
Reserves
Released
by Other
Terminations
(Net)
Companies of Other States Concl.
Aoenlz
Presbyterian Ministers
Provident Life and Accident
Provident Life and Casualty
Provident Mutual
Prudential
Puritan
Resolute Credit
Seaboard
Security-Connecticut
Security-Mutual
Standard
State Farm
Sun Life Assurance
(U.S. Business)
Travelers
Union Central
Union Labor
Union Mutual
United Benefits
United Life and Accident
United Services
United States Life
Washington National
Western
Zurich Life
Totals of Companies of
Other States
$21,584
1,650
17,375
1,270
21,049
601,313
77,629
553
1,092
263
336
4,850
1,272
10,484
541
161
657
787
680,
,5461
I.8832
872
789
721
503
293
362
989
27,249,987
271,187,374
32,914,700
11,030,796
7,799,557
16,858,793
2,484,490
2,797,720
13,920,071,
9,045,41s1
5,362,6872
3,900,203
488,240
6,275
933
793
8,082
89,675
66,315
39
5
1,305
133
475
8,196,
27,975,
13,398,
215,
980,
2,131,
422,
110,
685,
1,627,
466,
624,
,308-
,409
,508
313
,459
,558x
,2662
,580
,891
405
326
,102
,990
,949
247
911
145
012
097
359
449
255
606
8711
7142
833
,$35,329,488
1,566,053
3,269,085
4,201
18,110,836,
296,973,049x
90,701,5682
139,441
57,630
13,550
5,045,428
693,463
3> 733, 177
28,384,173
57,211,464
21,584,894
703,970
3,388,729
8,958,544
1,655,258
616,500
4,940,696
4,108,43d1
3,677,6462
3,947,417
1,325
$3,768,349,728 $811,521,553 $1,916,574,261
Accident and Health Companies
Hearthstone
Massachusetts Cas. Ins. Co.
Massachusetts Protective
Mutual Benefit Health and
Accident Association
National .Accident and Health
Totals of Accident and
Health Companies
$227,038
$227,038
$5,454
$5,454
$112,235
$112,235
Recapitulation
Mass. Life and Accident
and Health Companies
(13 Companies)
Life and Accident and
Health Companies
of Other States
(88 Companies)
Mass. Accident and
Health Companies
(3 Companies
)
Accident and Health
Companies of Other
States
(2 Companies
Totals of All Companies
(106 Companies)
$373,852^745
3,768,349,728
227,038
$91,670,013
811,521,553
5,454
$263,755,828
1,916,574,261
112,235
$4,142,429,511 $903,197,020 $2,180,442,324
1 Ordinary
2 Industrial
3 Includes Industrial
P.D.9.
SERVES DURING THE TEAR 1960 CONCLUDED
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Annuity, Supplementary
Contracts, Disability
and Accumulated Divi-
dend Payments
Total
Deductions
Reserves
December 31, 1960
$25,476,324
1,253,118
1,961,397
46,550
25,440,372
197,331,333
81,906
2,063
1,862,033
703,349
3,410,892
27,134,936
67,095,517
23,592,069
466,329
1,983,619
3,746,712
445,396
909,248
861,303
696,663
1,206,985
800
$88,665,661
5,402,741
23,399,647
1,321,851
72,683,347
1,185,293,486!
234,646,7172
814,799
1,098,680
321 , 756
352,442
13,062,856
2,803,164
18,105,007
90,965
423,470
91,489
12,416
14,152
31,695
5,007
4,433
20,407
15,478
9,507
9,679
490
,343
,266
,808
,107
,002
,408
,593
,723
,676.
.3791
,0472
,438
,365
$781,369,232
67,949,641
88,269,376
272,871
765,339,945
11,711,972,8051
2,865,026, 9172
4,871,013
991,845
1,887,265
951,959
103,647,579
30,477,266
173,253,459
824,
2,223,
727,
13,
90,
298,
41,
38,
89,
133,
57,
86,
474,372
342,467
300,622
766,023
783,421
151,308
185,350
360,023
561,407
163, 9001
530, 1952
546,038
101,975
$1,650,842,482 $8,147,288,024 $76,932,840,387
$344,727 $593,728
$344,727 $593,728
$245,528,134 $974,806,720 $10,312,046,503
1,650,842,482 8,147,288,024 76,932,840,387
593,728
$1,896,370,616 $9,122,439,471 $87,245,480,618
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